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Grada o bo2avskom narjeôju
I. Bozava se nalazi na sjeveroistoínoj strani Dugog Otoka i lezi
u jednoj malenoj i mirnoj drazi, gdje se blago i meko spustaju к moru
kameniti pristranci malenih brezuljaka, obraslih sivim maslinama, ze-
lenim vinogradima i tamnom smrekom. Divljim joj se skladom po-
redale bijele kucice uz morsku obalu i u dno prostrana brdeljka, sa
ëijega divnoga vrha pogled moze da luta po svoj jadranskoj puiini
i da se zaustavi na pjeskovitom „Bijelom Ratu'\ na njegovim rastr-
kanim seocima (Velirat, Soline, Verona, Polje) i na velikom svjetioniku.
Pri nedostatku povjesnih vijesti o Bozavi, Bianchi ') prihvaéa
puíko predanje te nagada da zupna joj crkva potjeíe ve<f iz devetoga .
stoljeca. Svakako od god. 1393 ime joj se nalazi vec u listinama.
Takoder se iz listina doznaje da se u Bozavi glagolalo u staro i novo
doba, kao sto se i sada glagola.-) Danas je Bozava „opdina", broii
kakve tri stotine dusa, ima opcinski ured, skolu, carinaru i dvije crkve.
II. Bozavljani govore „skoljarski", „bozavski", t.j. íakavski. Di-
jalekat im je skoro jednak s govorima ostalih mjesta na Dugom Otoku,
samo sto neka sela „otezu", a druga „rastezu", пека „zavijaju" a druga
„debelo govore".... tako se jedno drugom ruga! Zato ovaj opis bi-
mogao vrijediti za íitav otok, samo kad bi se istakle razlike, koje se
¿uju u pojedinim mjestima te odstupaju od bozavskog tipa. Ali posto
sam se u Bozavi po dva mjeseca i to po dva puta zadrzao, te tako
imao dovoljno prilike da potanko proucim sve osobine onoga govora,
dok sam u ostalim mjestima Dugoga Otoka bio tek na nekoliko sati,
zato cu se u ovoj svojoj radnji baviti samo pravim bozavskim na-
rjeijem.
Namjera mi je bila da poredim, u dotiinim biljeskama, bozavsko
narjeije sa svim ostalim iakavskim govorima. Ali iovjek snuje, a Bog
>) F. Bianchi: Zara Cristiana, vol. II. Zara 1880, ed. Woditzka, str. 65.
5) A. Cronla: Lenigma del glagolismo in Dalmazia dalle origini all'época
presente. Zara 1925 ed. Schönfeld, str. 91, 96, 97, 136.
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odreduje : moja je radnja sastavljena u Italiji, gdje me je oskudica
struínih knjiga prinudila da se odreíem te prve zamisli, ter da se
osvrnem jedino na one govore, íiji mi je Stampani materijal bio na
raspolozenju u mojoj privatnoj biblioteci. Koliko mi je bilo moguce,
nastojao sam da zivo pratim, u glavnim im crtama, lingvistiëke veze
medu sjevernim i juznim narjeëjima, eda bolje okarakterisem „pri-
jelazni polozaj", §to ga Dugi Otok zaprema u danasïijoj 6akav§tini.
Osobitu sam paznju obratio na rapsko narjeíje zbog jeziëne srodnosti
i zemljopisnog, gotovo neposrednog, doticanja tih dvaju otoka.
G 1 a s о V i
Samoglasnici
Samoglasnik a
1) Kratko a izgovara se iisto.
Dugo a izgovara se kao dvoglas oa nekim srednjim glasom iz-
medu o i a, tako da je ono o kratko, a a dugo i silazno naglaseno l):
Mâte izgovor. Moâte s visim glasom na я2); süíno: tnäli, küzät
glävä, majo.
Kad iza ovog dugog a slijedi koji skup suglasnika, osobito s po-
ietnim grlenicima, dvoglasno izgovaranje prelazi u osobit grlenonosni
glas, koji spaja o i a te nali6i па nosno a: bârba (strie), vânka,
lünpät (sijevati) :)).
') Zbog cinjenice da je dvoglas oa razdijeljen na nenaglaseno o i nagla
seno a, mogao bi ko pogrjesno nagadati da je po srijedi uzlazna akcentuacija,
svojstvena i nekim cakavskim govorima. To je, ovdje, iskljuceno, jer je a, premda
drugi sastavnik dvoglasa, silazno naglaseno i takvo izgleda i u eksperimentalnim
oliscima Rousselotovih fonetickih metoda, i to po Atkinsonovu valjku.
2) Negdje na Dugom Otoku govore Muâte, a u Savru: Mute.
3) Dugo a sa slienim izgovorom vrlo je rasireno po citavom podrucj'u
cakavstine. Na to su upozorili god. 1883—1885 prof. Nemanic (Cakavisch-kroa-
tische Studien) i god. 1888 prof. Leskien. (Zur kroatischen Dialektologie Dalma
tiens), a J. Milcetic (Cakavstina kvarnerskih otoka, Rad CXI) god. 1895 istakao
vaznost te pojave.
Srav. Kuâte (Mali LoSinj), znuâ (Cres), vánka (Silba) po Milceticu op. cit
100; moâli na Rabu (KuSar, Rapski dijalekat, Rad CXVIII, str. 2, cidrana je str.
otis.), glêd u I.umbardi (Kusar, Lumbaradsko riarjeqe, Otis, iz Nastav. Vjesn.
kn. 111. str. 2), pr'ôdo и Dubrovniku i Cavtatu (Budmani, Danas, dubrovacki dial.,
Rad LXV, 156). Slicno na Lastovu i Korêuli (ОЫак, A. f. SI. Ph. 1894, 428), na
Hvaru (Leskien, Berichte sächs. Gesell. 1888, 203), u Malome LoSinju (]• Kardsek,
Über |eine Studienreise des kroat. dial, in Lussimpiccolo, 1900, 100)i drugdje
kao sto D. Zgrablic, Cakavski dijalek. u Sv. Ivanu i Pavlu, 1905, 6.
Za romanske govore isp. M. Bartoli: Das dalmatische, I, 276, II 330.
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2) Kao u s4okav§tini, a zamjenjuje dva poluglasa ъ, ь u zatvorenom
slogu. DrukCije nego u knjizevnom jeziku poluglas ne ispada u : kadê,
gdje (ali u slozenicima ima nigder, svägder), manö (srav. §tok. menom),
päsa gen. jedn. od päs, säsat ; iza glasa v u rrjeiima, u kojima se u
danasnjoj §tokavs4ini poluglasi sasvim gube, a glas v se vokalizuje
u samoglas u : vä (\ъ, u), vâdne (obdan), vävik (uvijekj, vazêt, vazïmaf,
vazân (uskrs, starosl. уъгътъ).
S obzirom na veliko mnoStvo tuâih imenica, t. j. uzetih iz tudih
jezika, osobito iz latinskoga i talijanskoga, mnogo je íesd sluiaj
nego u StokavStini da se dva suglasnika na kraju nominativa jednine
rastavljaju samoglasom a (t. zv. Einschubsvokal) : Шар (tal. colpo,
кар), külaf (tal. golfo, zaliv), porat (tal. porto, luka), fundamènat
(tal. fondamento, temelj), talas (tal. falso, lazan).
CakavStina uopce, a naroíito bozavsko narjeCje, nema onog po-
znijeg, dugog a, koje se u genitivu mnozine u §tokav§tini pojavilo
veé u XIV-om stoljedu1): zln, gràdov, mestov.
3) Promjene drukcije nego и knjizevnom jeziku.
Obiína promjena glasa e jest e, ali iza nepfanih suglasnika do-
lazi a kao u mnogim 6akavskim govorima ry. pocât, zacât, ozât, zajât,
zaîk (metateski od jazik), prijât, iâja, ïajân, zâtva. Bez prethodnih
izvornih nepíanika ima jos: prôk(ât, kjâtva, k\acat.
Prema staroslovenskom e (u maSteha) dolazi a: macana (Stok.
maceha i macana).
Prema stokavskom plivati, poslije, potle ima: plàvat, pôtla.
Prema stokavskoj tudici ormar Bozava ima armar, armerân,
Soline imaju garmàr.
Sazimanjem dolazi zabèdun od za obedom.
Na kraju rijeCi ima a: cira (juëer) i sinoca.
Kontaminacijom dakle-dunque dolazi dânkle, s istim znaëen,'em.
4) Promjene и tudim rijeiima.
Samoglasnik a dolazi mjesto e, i, rjede mjesto о, и u rijeiima
tudeg izvora : camatâr i camatôrji (tal. cimitero od Kot(j.rrn'¡ptov, grob-
') Isp. T. Maretic: Gramarika i stilistika hrv. ili srp. jezika, izd. 1899,
str. 2; D. Danicié: Istorija oblika srp. ili hrv. jezika, 1874, str. 70.; G. Ruiiiic:
Razvitak srpskohrvatskoga gen. plur. na -a, „Slavia" V, 2, Prag, 1926.
2) !sp. jazik, jàcmik na Rijeci (Rad, CXXVI, 105); glagoli na — jçti u Lum
bal di (Kusar, 4), proklastvo, jactnik, jadro п Vrbniku (R. Strohal, Rad, 199), poiàt,
zajât na Rabu (Kusar 3, 4).— Ako se uzmu u obzir Rab i Sali (najjuznije mjesto
Dugoga Otoka) i Lumbarda na Korculi, razumjet ce sc da nije lako odvajati juzrie
od sjevernih cakavskih govora po: перс. 4- e> a ili nepi.Jrç>e.
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Ije), tamnjan (дирлархс, tamjan), banêstra (tal. ginestra, zuka), baskot
(tal. biscotto, dvopek), batafün (ven. batifondo, igra, saka), rakân
(tal. ricamo, ven. recamo, vez), abre} (tal. ebreo, zid), manilla (ven.
menola, géra u Dubrovniku), tastamenat (tal. testamento, oporuka),
rasentät (ven. resentar, poisprati), kafä ') (tal. caffè, kava), kafatañja
(ven. cafetaria, kavana), skâre (njem. Schere, nozice);
alarôj (tal. orologio, sat), prekaratûr u Bozavi, prokaratûr u
Solinama (tal. procuratore, zupni pomocnik), banasêra (ven. bona sera,
cvijet koji se otvara pod veíer, kad sekaze: bona sera, dobar vecer,
silene noctífera), bazdura (tal. bordura od fr. bordure srav. svakako tal.
imbastitura, rub).
Imaju aferezu : fît (tal. affitto, najam), petit (tal. appetito, tek,
slast), zêrbi (tal. acerbo, kiseo), Mêrika (Amerika), bandunät (tal.
abbandonare, ostaviti).
èesce je afereza vec uzeta iz tudega jezika: duperät (ven. do
perar, upotrijebiti), fitovâ (daim, fituvual, najmitelj), murôza (ven.
morosa, vjerenica) itd.
Nije siguma afereza u : puntâst (srav. punta — appuntato, Siljast),
nuncjàt (tal. annunciare — ven. nunziata, navijestiti).
Rijec" nânke (niti) prema tal. ne anche ima dalmatski lik папка.
Najmnogobrojniji i najëeSci su primjeri gdje a zastupa pravilno
tude a. l)
Samoglasnik o.
5) Kratko о izgovara se cisto.
Dugo о izgovara se kao dvoglas uo nekim srednjim gla»om iz.-
medu и i o, ali tako da se jedva íuje prvo и : môj izgovori niuôj,
sliíno môre, nemô}?)
Ako iza samoglasnika o slijedi suglasnik n, ovo se о, ma i ne-
naglaseno bilo, pretvara u samoglasnik ôn = ûn, sliëno.- s nûn,
rnùzuii (dativ. mnoz.) undè, zabedun.*)
') U nekim mjestima Dugog Otoka govorc i kafë, a na Malom Izu kahe.
2) Ne drzim potrcbno, kao sto se je cesto dosad ucinilo, nabrajati primjcre
gdje êakavsko narjecje zastupa tude glasove isto kao stokuvstina (n. pr. papâr >
piper), niti navesti one rijeci koje su saèuvale pravilno izvorni glas (n. pr. bârka
> barca).
То пека vrijedi uopce za sve glasove!
3) Isp. kvartarudl, pu'ôl, na LoSinju, nuôg na Cresu (Rad CXXI, 102).
') Na Rabu on > un (Kusar, 2), isto na Silbi (Rad CXXI, 102), na Rijeci
(Rad, CXXIV, 112), djelomice u Lumbardi (Kusar, 2).
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6) Suglasnik / stojedi ; na svrSetku rijeíi ili sloga otpada: dâ,
zgubî, cû, коса (gen. jedn. od kolâc), Sïba (Silba), Bârtu (gen. Bartula).
Ostaje nepromijenjeno u tudim rijecima, osobito na kraju sloga,
rjede, skoro izuzetno, na kraju nekih jednosloznih rijeCi : ívélto (tal.
svelto, brzo), fülmen (lat. fulmen, §ibica), malfäto (tal. malfatto, be-
dast), brill (tal. bollo, biljeg), mill (tal. molo, morski gat), baúl (tal.
baule, kovíeg).
Svakako cesci su primjeri kao fuñera, fera1) itd. isp. br. 31.
Od slovenskih rijeíi ima samo selco prema Stokavskom seoce.
7) Prornjene drukcije negó и knjizevnom jeziku. Razlicni nastavci.
Fleksivni nastavci от za stariji oblik instruméntala jednine i da
tiva mnozine ili ov za genitiv mnozine od o- osnova iza nepíanih
suglasnika ne prelaze u em, ev, negó ov ostaje nepromijenjen а от
prelazi u un (isp." za to br. 6): 5 kra\ûn, kra\ôv, muíun (dat. mnoz.),
prajcün (dat. mnoz. od prüsäc).
Prema samoglasniku e u átokavskom seoce dolazi po analogiji sa
moglasnik o u selcö. Isp. lêj'ce, ditêjce, umanjene imenice od Ijeto i dijete.
8) Jos neke prornjene.
Mjesto samoglasnika и u stokavStini bozavsko narjeíje ima о:
barbaröia (§tok. ruza, vrst geranija), soböta, cok.
Tamo gdje stoji samoglasnik i drugdje dolazi o u: bli.
Prema §tokavskom tele ovdje i made samo tolïc.
Mjseto zâva (isp. br. 1) imamo: zôva (zalva), a zazimanjem
joli (jaoh).
U protezi dolazi samoglasnik o u : ota (taj), s okîn (s kirn),
s pcîn (s iim), s okô (s kojom), s okïmin (s kojima).
Zbog afereze gubi se о u : nolïkî, volïki nak'ôv, namo, dûnle
(odolen).
9) Prornjene и tudim rijecima.
Samoglasnik о dolazi mjesto a (osobito mjesto bezglasnoga a):
mocîra (lat. maceria, zidina), konoba (lat. cañaba, podrum), ortâr u
Dragovama (lat. altare), konâ (ven. canal, jaruzica), kömin (кс'фду-о:,
caminus, ognjiste), konestra (tal. canestra, koSarica), kol'èda (lat. ca-
lendae, isp. Blago), lopîi (daim, lopisa ') od lapideus, lonac), môreta
(tal. mareta, morska bibavica ; o je dugo prema rijeii rnôre), jâstrog
(ûfftctKo; jastog, morski veliki rak).
Rijec profèt (savrSen, zdrav) je kontaminacija dviju talijanskih
rijeii: perfetto-profeta.
]) Za izvor pojedinih rijeci isp. „blago" koje ce se zascbno izdati.
=) M. Bartoli, Das Dalmatische II, 263.
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Samoglasnik u
10) Samoglasnik и vazda je í ist glas. Za samoglasnik u, koji
dolazi od on isp. br. 5. i 7.
Inace samoglasnik и iste je boje i istog izvora kao u Stokav-
stini. Samo je rjede и < \ъ, jer, kako je dokazano pod brojem 2,
ima: vazêt, vä, vävik itd. A osim ovih pojava ima i: vnük, vstät ili:
cêr, cêra1) (jucer), nutra. Pamti svakako: utorak, udovïca.
11) Promjene drukcije nego и knjizevnom jeziku.
Mjesto staroslovenskoga ç. i stokavskoga и imaju un : dunbök,
dunbîna, Dunbovïca (ime morske drage).
Mjesto Stokavskog e od staroslovenskoga e u trecem lieu mno-
zine sadasïijega vremena svi glagoli Ill-e i IV-e vrste imaju u: vidu,
letû, m'îslu, gov'ôru.
Prema krompir u StokavStini ovdje ima kunpîr.
12) Promjene и tudim rijecima.
Samoglasnik u dolazi veoma iesto mjesto o,2) rjede mjesto i.
Svi venec. nastavei na -on, or (tal. -öne, -öre) daju : ûn, ûr:
boeûn (ven. bozzon, staklenica), bokûn (ven. bocón, zalogaj, komad),
timün (ven. timón, krmilo), kolür (ven. color, boja), amûr (ven. amor,
Ijubav), pitür (ven. pitor, slikar).
Nastavei na -atur dalmatskoga su podrijetla, jer je taj, dañas
mrtvi jezik, sacuvao izvorno t prema venecijanskim govorima koji
su ga razvili u d.
Isp. prekaratûr, baratura (trijem), predikatûr (propovjednik),
tratñr (lijev) prema muradüra fzidovi), prokaradür (u Vrbniku) i ca-
padur3) (u Zadru).
S istoga razloga, dalmatskoga su podrijetla i neput, nèputa (unuk,
unuka, necak, neeakinja). (Isp. n. pr. kunâdo — djever — po venec.
dijalektu).
Od ostalih cestih primjera gdje tude o daje и navescemo samo
nekoliko.
Bârtu, brül (tal. bollo, biljeg), bandunät (tal. abbandonare, osta-
viti), ardura (ven. ardore, = svjetlucanje), kunfët (tal. confetto, slatkis),
buü\a (tal. bottiglia, staklenica), bruncic (ven. bronzin, lonac), kúñka
(tal. conchiglia, Skoljka), duperät (ven. doperar, upotrijebiti), sküla
') A od câra (jucer) uplivisan je i cerês (veceras).
=) N. b. Otvoreno latinsko o daje и u dalmatskome (t. j. romanskom
govoru Istre i Dalmacije): fuk, bul, luk, lincul tal. fuoco, vuole, luogo, lenzuolo.
3) Isp. Inventario d. fradalia di S. Süvcstro, Zara 1414 (a ne 1441, kako
Bartoli krivo navodi u Das Dalmatische).
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(lat. schöla, Skola), külaf (tal. golfo, zaliv), kunâdo (ven. cognado,
djever), golüí (tal. goloso, popasan), bagulína (ven. bagolina, stapic),
kuräj (tal. coraggio, srcanost) itd.
Tude i daje и : funêstra (tal. finestra, prozor), bruiôla (ven. bri-
siola, pecenica, komad govedine, prascevine itd.), gustêrna (lat. ci
sterna, bistijerna, gustijernaj.
Rijec lusija (lat. lixivia, ven. liscia, lug) vjerovatno ima prvo
и od lüg (njem. Lauge, pepeo).
Samoglasnik и zastupa tude a samo u : farkudela (ven. forcadela,
ukosnica).
Je Ii glagol büsnut (cjelivati) germanska ili romanska rijec ?
lsp. njemacki bussen (a ne küssen kako Kusar navodi za Rab) i dal-
matski bissut, oboje s istim znacenjem.
Samoglasnik i
13) Samoglasnik i obiííno je íist glas. Kad je na pocetku koje
rijeä dobiva ispred sebe glas /, te se sasvim palatalno i ostro izgo-
vara:1) jimít, jïstina, jiglïca, j'îst (jesti), jïme, jingôrd. (tal. ingordo,
pohlepan), jinpjêg (tal. impiego, sluzba).
Nije sasvim íisto ni ono i koje potjece od ê + n (isp. br. 16),
te naliíi na zatvoreno i usko nosno e:'1) zînska, prîn (ovias), кип-
tînt pored kuntenat (tal. contento, zadovoljan, miran), lzuzetak je ku-
fidêncija (tal confidenza, prijateljsKO opcenje, sloboda), cije se e sasvim
fisto izgovara.
14) Promjene drukcije negó и knjizevnom jeziku.
Narjecje je ovo ikavsko, t. j. skoro uvijek staro è prelazi u i:
snüt-smln (smjeti -smijem), lîp, pïvat, rîâ, jinïit (staroslov. ¡me ti),
smîsan, itd.
Samo u nekim rijeCima mjesto / ima e. Isp. br. 17.
U akuzativu mnozine muskih imenica saíuvan je za tvrde i meke
o- osnove samo nastavak i < ы : sîni, grâdi, prïjate(i.
Neke muske i srednje imenice imaju u genitivu mnozine i na
stavak i (kao §to biva i bivalo je i po Stokavstini negdje): stô püti,
sêst kömadi, jimeríí, vrimeríi, nebesï.
Mjesto staroslovenskoga e i Stokavskog e dolazi samoglasnik ir
srïi'a, srïcan, fídro.
l) Isto na Rabu (Kusar, 4), na Krku (Rad CXXÍ, 113) i na Rijeci (Rad,
CXXIV, 132).
SJ Slicno u Silbi (Rad CXXI, 103) i na Rabu (Kusar, 5). U Bozavi svi glagoli
sa prez, na em svrsuju se na in, posto je ono ern iskonski bilo dugo (pa i dañas
u stok.), ma da se dañas vise ne cuje pravi kvantitet.
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Prema Stokavskom e imaju i: post\'(a, vicèrna, séïpàt (áíepati).
Prema gtokavskom e = e, staroslovenskom, imaju i: trïbat, vrica,
jtdit se, jîst, riiki, mrïïa, göri, prïko.
U rijeíima crîkva, drlvo imamo takode i > i; ugorïni*) samo
glasnik i zastupa isto tako *.
Naporedo-ätokavskim a, skiroslovenskim e , dolazi i samo u: orlh.
Sazimanjem e + i sa praslov. ë dolazi i: ritman.
Sazimanjem nastaje rit od nije.
Samoglasnik i ispada : u zapovjednom naíinu:'-) sedmo, sete fsje-
dite), vite (vidite), rêcte; ne upotrebljava se i u neodredenom naíinu
(aii ne uvijek): pïvat, ciriít, govorït, käzät3), ali : zrièti (iznijeti), red,
Jüjti (dodi); u rijecima: Süse (Isuse, vokativ); zatim u: zgubït, zgojít,
spêc, Tàlija, zmùcit, zb'ica (sibica), zrièti.
15) Promjene и tuâim rijecima.
Samoglasnik i zastupa naiíes¿e tude e: stïka (tal. stecca, cjepak),
bivânda (tal. bevanda, vodnica), berïta (tal. berrctia, кара), fibra (tal.
febbre, groznica), lanñna (ven. antena, krizak), argïtula (àpyûç, tal.
lucertola, gusterica), cîfa (lat. cephalus, riba), sika (lat. sicca it i tal.
secca?, plicina4), licito (tal. lecito, slobodno), siga gen. sigla (lat.
situlus, odatle sida, tal. secchio sigalj '), sansigot (srav. tal. mjesno
ime Sansego, vrst trsja), frïsak (tal. fresco, svjez, hladan), pafíz (tal.
paese, kraj), splza (tal. spesa, kupnja), but'iga (tal. botrega, dudan),
listo (tal. lesto, brzo), tïkula (tal. tegola, opeka), kadína (tal. catena
ven. cadena, caena, lanac), sklna (srav. njem. Skina i ven. schena,
leda), krijânca (tal. creanza, uljudnost).
Samoglasnik i zastupa i tudi skup ie: postir (tal. postiere, ven.
postier, listonoSa), barbïr (barbiere-barbier, brijaí), paclnt (tal. pazi-
ente, strpljiv), pacíncija (tal. pazienza, strpljivost).
lzuzetak je : Trêst (Trieste, Trst), karbunêr (tal. carboniete,
ugljenar).
U rijeíi mizirâna dva i stoje mjesto tudeg a i O: tal. maggio-
rana (mazurana).
') Isp. u Marulica: goranji.
-) Slicno na Mrkoplju (Strohal, Nast. Vjes. XIV 668) u Doblnicama (Rad
153, 125) i u Oitarijama (Rad 180, 6).
3) Tako i na Rabu (Kusar, 4).
l) S obzirom na stoljetni dodir cakavstine s talijanskim govorima, nije
uvijek lako ustanoviti gdje njezino e zastupa latinsko / a gdje talijansko e (isp.
n. pr. nesto slicno u dalmatskome saiga, saira = sega, sera).
5) Skup gl podsjeca na dalmatski izvor, isto kao tvrdo gi u argitule.
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Samoglasnik / ¡spada: na pocetku rijeii : Nâcijo (tal. Ignazio),
ventar (tal. inventario, imovnik), kantrat (tal. incontrare, sresti), pa-
ketät (tal. impacchettare, zamotati), namurät se (tal. innamorarsi, za-
ljubiti se), tavulat (tal. intavolare, uknjiziti); u sredini rijeii : karcät
(tal. caneare, natovariti), jinpästar (ta!, impiastro, meiern), katnela
ven, cantinela, motka za prozore).
Samoglasnik e
16) Samoglasnik e obicno je eist glas. Kada iza dugoga e slijedi
skup suglasnika îiji je prvi sastavnik suglasnik n, ovo se e izgovara
skoro kao i: zXnska; dalje primjere isp. pod br. 13.
17) Bozavsko je narjeíje pretezno ikavsko, dapaíe je pravo
ikavsko. Ipak ima i nekoliko primjera za ekavizam, koji bolje osve-
tljavaju njegove prirodne veze sa sjevernim iakavskim govorima, koji su
vecinom ekavski:1) bell, besêda, cêli, cené (cijene), cvêt, cvêc'e, de
i dêl, dëlat, kade, kolèno, leto, misto, nevêsta, obedvat, ovde, pina i
pïna, petêh, pèti (pjevati), potle, sedït, telesä (mnozina od tilo, tijelo),
verán i viran, verovat, vitar i vitar, undë, zavecat (zavjetovati), zabedun
(za objedom, poslije podne), znèti (iznijeti).
Ovdje, vjerovatno, spada i kukuvêska (sovica): kuku-vêska (vje-
§tica2), t. j. zlokobna ptica-veska, Koja svojim turobnim kuku plasi
kao vjeâtica.
18) Prom/ene drukcije negó и knjiíevnom jeziku.
Prema o u stokavátini dolazi samoglasnik e: t'èga, tema, grëb,
têpa (topao), steplit, krez.
Mjesto stokavskog a imaju e razliínog podrijetla: rêst (rasti),
cvêst, nisc'e, repac (vrabac8).
Mjesto Stokavskog i dolazi e: krëlo, segurät (isp. sigurno).
19) Promjene a tudim rijecima.
Ponajvise samoglasnik e zastupa tude i, rijetko a (ae): devenías
(tal. diventare, ali znaíi „ inventare": izumjeti, slagati), despet (tal. di-
spetto, prkos), dezgrâcija (tal. disgrazia, nesreda), deferíncija (tal. dif-
ferenza, razlika), desturbívat (tal. disturbare, zanovetati), drëto (tal. dritto,
') Zato su cesci ekavizmi na Rabu, isp. Kusar, 3.
2) Isp. veSka = vjestica na Rabu (Kusar, 3j.
s) Je Ii p u repäc prema genitivu jednine (vrabac-vrapca) ili prema „repu"?
Mozda oboje. U zadnjem slucaju nasla bi se paralela sa tal. cutretia (tal. cauda
trepida) i ven. spazzacoa, ptice, kojima ime potjece od „repa". Svakako ne smije
se zaboraviti da se nominativ jednine moze povesti za genit. jedn. isp. nokat,
noktq > nogat, a Bozavski dalji razvitak nöhat od nôhta.
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pravo), fulmenàt ili fûlmen (tal. fulmine, fulminante, Sibica), kapetân
(ven. capitán, glavar), letrdt (tal. ritratto, fotografija), perûn (ven. pirón,
viljugka).
Mestrâ (tal. maestrale, ven. maistral, zapadnjak), mêstar, mestro-
vica (tal. maestro, uiitelj, uciteljica), kaïèna (lat. calarr us, trstika).1)
20) Jos nesto о samoglasnicima.
Staro ë daje a: ghüzdb, nâdra, jâdrit (u Solinama) ; isp. i
mlâskatr)
Radi hijata nastaje proteza u rijecima: jdpet'), jâstrog (йотако^,
velik rak), jâti pored àli (ili), jârula (lat. areola, dalmat. arula).4)
Glas r, kad je samoglas, izgovara se ar, koje u nekim mjestima
Dugog Otoka naginje ka er: smart, pärst, arjâv (rdav) earn (crn).
Metateski je unira od шпаг (isp: br. 123).
S u g 1 a s n i с i
Grleni
21) Glas h izgovara se kao njemaíko ch. Cuje se sasvim dobro
izmedu dva vokala, a kadSto na kraju rijeíi : kühat, Vlahorija (po-
sprdno i me za „Ravni Kotari" kod Zadra), orííh, Jerüh (brav), po varsïh
(vrh). Ali : strâ (strah), bï (bih).
Na poîetku rijeíi, kao i u sredini pred drugim suglasnicima,
gdjegod se precuti: оси, ödes, dartat (drhtati). Samo se dobro íuje
u rijeci : hcl.
Mjesto g dolazi k, a mjesto к dolazi h: k'àleb, kôd (god): dikod,
cakod; nohat prema genitivu nôhta.")
Suglasnik g zamjenjuje d u glagolu: spregnut se, sprega, sprëgla
(stok. prenuti, prëdati).
Suglasnik g je dodan na poîetku rijeíi : garmär u Solinama
(armâr u Bozavi), gôsti (ostve).
Suglasnik g ispada u: 'fane (isp. §tok. jagnje).
•) Isp. dalmatsko e > a, pen-pane, cesa-casa, и Dubrovniku, XV st, po
Filipu de Diversis.
2) Tako i na Kiku (Rad CXXI, 103).
3) Isp. dalmatski ¡onda > ona (val), jorden > orden, jotr itd.
') Za ja > а и daim. isp. Bartoli, Das Dalmatische, II, 368: jara > area
itd. Dakle, ne smije se vise tvrditi da je takova cakavska proteza apsolutno
staroslovenska.
5) Staroslov. nogUb pretvoren je u stok. nokat od gen. nokta. Analogiëki
je nôhta < nöhat = nokat.
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Analogijom svih lica i 3-е lice mnozine sadasnjega vremena u
glagolima 1-е vrste, kao pec'i itd., ima reéû, peâu, lezû mjesto Sto-
kavskih reku, реки, legu.
22) U vezi s drugim glasovima.
Suglasnici к i g ne prelaze uvijek u с i z u dativu i lokativu
jednine a- deklinacije: va Mèriki, na Rïkï, slûgï, divôjki.
Skup hv prelazi u f, ciji je glas kud i kamo cesdi nego u sto-
kavStini : fâlït, Far.
Grlenici g, к pred bezvuïnim suglasnicima prelaze u bezvucno
h: kcî, Bôh ce mu dût srïcu, lâhta gen. od l'àkat.1)
Pred zvuínim v bezvucno к prelazi u zvuëno g: bùgva (isp.
bukva u Dubrovniku).
Protivan je primjer: brûkva (ven. broca, cavlic).
Zbog afereze к ispada u lïznut.
Prema stokavskom skupu st ima sk u: kllske (klijeSta).
23) Promjene и tudim rijecima.
Talijansko с (— к) ili g + tvrdi samoglasnici ostaju k, g
a
с (=i к) + о = к i g
и
ili a
8 + o = к i g.
и
Samo u staroromanskog dalmatskog porijekla rijeíima sa ocu-
vanim vulgarno-latinskim к ili g pred mekim samoglasnicima oslaju
k, g, t. j.:
с(=к) + [ = к g + le=g.
Kölap (tal. calpo, кар), kônat (tal. conto, raíun), külaf (tal. golfo,
zaliv), mûrka (ven. morga, mezga), gustät (ven. gostar, zapadati, sta-
jati), destregät (ven. destrigar, pospremati), segurat, (lat. sicurare,
zajamíiti, priívrstiti), jastrog (йотако:, astacus), lukârda (Хакррба,
lat. lacerta), argitula («pyûç, lacerta-lucertola, guSterica rila), siga
gen. sigla (lat. situlus, odatle sicla > sigalj), bunbâk (lat. bombax,
pamuk), jingâstar (dalm. nghioslro ёукш'дтоу, crnilo), gustêrna (lat.
cisterna), fr'îgat (lat. frigere, prziti), ulïgna (lat. loligo, loliginis,
liganj. riba), cimak (lat. cimex, stjenica), kuklr (sr. tal. cucchaio,
zidarska zlica). kapüla (lat. caepula crveni luk).




2-1) P se íuva u: prez (bezj.
Mjesto Stokavskog v dolazi b u: kûrba, döble.
Obratno je sa klùvko pored klüfko i dr., ali to <fe se kasnije
navesti pod brojem 38.')
Suglasnik b nahodi se i u pecûrba.
Usneni suglasnici ispadaju u: tic (ptica), cela, lïsi (Ijepâi), ce-
nïca, isp. i zdûst (izdupsti).
Suglasnik b je umetnut u dûnble (donle) mozda prema dôble
(dovle).
25) Promjene и tudim rijecima.
VecMnom tude /;, b ost^je: pulas (tal. polso, bilo), vapôr (ven.
vapor, para, parobrod). bârka (tal. barca, lada), bagulína (ven. ba-
golina, §tapi¿), barbîr (ven. brbier, brija6), sipa (arpía, sacpia, riba),
rípa (lat. rapa, repa), torpeza (трште^а, sto), ríéput (lat. nepos), lopiz
(lat. lapideus, lonac), blïtva (ßXirov, blitum), plana (lat. planula, rende),
duplo (lat. duplus, dvostruko), dunplïr (tal. doppiere, isp. dublijer).'2)
Suglasnik ¿? zamjenjuje tude b: petün (tal. betone od franc, beton),
konôp (lat. cannabis, uze).
Mjesto suglasnika /'dolazi b ili p: pärsura (ven. fersora, tiganj),
bârée (tal. ferse, boginje), skropuli (tal. scrofole, guke).
JoS dolazi b mjesto g, m (v): banètsra (tal. grnestra, zuka), bu-
tände (tal. mutande, hlace), Sïba (tal. Selve, otok).1)
Zubni
26) Pravilno se t cuva u: treti (srav. starosl. tretbi).
Zubni se suglasnici cesto gube: na poíetku rijeii: kät (tkati),
kanica, kl, (ко) zato i ríiko itd.; na kraju rijeíi: dâz.
') Svrha je ove radnje da konsíatuje, da popisc glasovc kakovi su dañas.
Zato je svaki glas uveden pod svojim danasnjim oblikom, a riije pod iskonskim
oblikom, t. j. kûrba je uvedena pod usnenim suglasnicima, a klüvko, klüfko ce
se uvesti pod predusnim suglasnicima.
2) N. b. blitva, plaña ¡id. kao sto i flök, predstavljaju skupove Ы, pl, fl,
koji su se sacuvali samo u dalmatskome, dok ¡h je sasvim nestalo u talijanskome.
Isp. u Dubrovniku plakir, dublir, Ijer. Romanski upliv pokazuju i lopiz, nêput, bun-
bâk, ripa, isp.: laveggio, nevodo, bombaso, rava.
3) Tacnije, Siba cuva iskonski oblik vjernije negó tal. Selve, jer Pfori-
rogenit spominje samo Seibo.
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U sredini rijeíi: dvâjset, trêjset, jenä, sïknica (isp. sito sïtko),
harvâski,1) homo, hôte, sête, vïte (vidite).
Za primjere kao vidicu (vidjet cu) isp. br. 116.
27) il vezi s drugim suglasnicima.
Skupovi jt, jd u glagolima kao do/ti, dojdern ostaju bez pro-
rnjene: dôjti, nâjti (docij.
Praslovensko d kadse sastane s glasom /'ne steze se s njim kao
u stokavstini u â negó u sam glas /; rnêja itd. Isp. br. 36.
Skup prasl. sk -f / prelazi u sé: godïsc'e itd. Isp br. 48.
Suglasnik t javlja se izmedu s i v u rijeïi : bastrân (bráljan, u
Dubroviku n br§tan).
28) Promjene и tudim rijecima.
Zubni suglasnici su vecinom oíuvali prvobitni obiik: tavulln (ven.
tavolin, stolic), tarcâna (tal. terzana, groznica), kantinâda (ven. can
tonada, fosak), kunâdo (ven. cognado, djever), dreto (tal. dritto, ravno,
pravo), tornät se (tal. tornare, vracati se), dota (tal. dote, miraz),
fortïca ftal. fortezza, tvrdava) itd.
S istoga razloga i dalmatske rijeci ocuvale su svoje izvorno t
(isp.'br. 12): blitva (isp. br. 25), neput, prekaratür, tratür, zurnâta
(tal. giornata, nadnica), sküta (dalm. scotta, tal. ricotta, urda), kotrlda
(rom. rijec od gríke KaôÉôpa)2.)
Zubni suglasnici dolaze mjesto n, s u: fiJanea (tal. finanza, financ,
straza, riba), skârt (tal. scarso, nepotpun).
Glas d u protesi: dumindeca (tal. umidezza, vlaga).
Nosni
Suglasnik m postaje n na kraju rijeci ili u sredini rijeci,
ako slijedi suglasnik:1) länpät (srav. tal. lampo, sijevati), timba (tal.
tomba, grob), stünka gen. od stüinak (tal. stomaco, zeludac), oeün
(dat. mnoz.), znân, grïn, vïdin itd. sedan, dsan, sedandesU itd.
Samo negdje i veoma rijetko, a to u poiedinim tudim rijecima,
ostaje m nepromijenjeno, kad je zaâtideno od samoglasnika §to slijedi :
!) N. b. -ski mjesto tski tumaceno je etimologicki; ali foneticki prosto bi
Sc reklo: с slabi u s, isp. br. 35.
2) Tako Akad. Rj. o toj rijeci. — Moze Ii se izmedu tih rijeci navesti i
zatiSfàt (tal. soddisfare, zadovoljiti, nasititi)?
3) Slicno na Rabu (Kusar, 5—6), na Rijeci (Rad CXXIV, 123) na kvarnerskim
otoeima (Rad CXXI, 111), u Perastu (Barakovic, 4), u Lumbardi (Kusar 5), die-
lomice u Dubrovniku (Rad CXV, 158).
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salâm gen. saläina (tal. salame, salam, kobasa), jinJârm (tal. gendarme,
zandar), cîinka цеп. od cîmak (lat. ciinex, stjenica), skâmla (gen.
jed. isp. br. 33).
S istoga razloga i rijeî sâm zadrzava svoj krajnji zvuk.
Mjesto h dolazi n: mek'íne.
Mjesto n i ma rn: Miküla.
Mjesto / dolazi n : ovoníki, ononíki.
Zadnje-lingvalno л.-1) dobro se cujeu: папке (tal. ne anche, niti),
пшика (tal. manca, nestaje), dânkle (dunque-dakle, dakle).
2^) U vezi s drugim glasovima.
Suglasnik se h mnogo ce§ce nahodi negó u Stokavskim go-
vorima: gnôj, viàiiiâ itd. isp. br. 50.
Skup mn postaje vn u: güvno kao u 5tokavs4ini gumno = guvno.
Suglasnik n je umetnut: kolunpêrje (kaloper), dunbôk, dunbîna.
30) Promjene и tudim rijecima.
Sva se razlika sastoji u tome da, dok se neki tudi usneni suglas-
nici gube, drugi se umecu: meta (tal. menta, trava), zük (tal. giunco.
sita), katnèla (ven. cantinela, motka za prozore), grüg (tal. grongo,
morski ugor), kufidêncija (tal. confidenza, prijateljsko opcenje), puli-
tânke (napoletano, smokva); dumindeca (tal. umidezza, vlaga). cinprês
(tal. cipresso, od кияарюаос), sunprês, sunpresïvat (tal. soppressa,
soppressar, utija, utijati), lonzâr (tal. rosario, stablo od ruze).
Mjesto tudega / stojí n: lancâna (ven. alzana, debelo uze),2) sun-
pur, sunpurït (lat. sulphur), lancûn (daim, lenzul, ponjava),3) sanbûn
pored salbûn u Veroni (lat. sabulum, pijesak).4)
Tekuéi
31) Krajnje / u part, prêter, akt., kao uopce svako / na kraju
rijeii ili sloga (od kojega postaje Stokavsko o) ispada: vidi, ей, go-
vorl, fera (ven. feral, zizak), копа (ven. canal, jaruzica), Bârtu, коса
(gen. jedn.), Sïba.
') Isp.. о tome n: M. Ivkovic: Zadnje-lingvalno n u srpsko-hrvatskom —
Belicev Zboniik, 1921, 113.
J) Ova je rijec krivo protumacena u Ak. Rj., jer ne dolazi od tal. lanzaría, koja
u talijanskome jeziku ne postoji, nego od ven. alzan i (tal. alzaia) sa / u protezi
(isp. br. 33), te znaci koliko u ven. (isp. Boerio), toliko u cak. (isp. A. Rj.) isto,
debelo uze na lad i kojim se poteze (alza) jedro.
3) Ovdje / ne ispada kao u fera, meStrâ itd. jer je izjednaceno sa prvim n.
*) l Marulic ¡ma salbun. Miklosich u Fremdw. tumaci pravo metateski od
sabían > sabulum. Rijec je zato dalmatska, isp. tal. sabbia i br. 25, bilj. 32.
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Izuzetak su selcô, del pored dê, tudice kao bul (tal. bollo, biljeg),
mül (tal. molo, morski gat), zvilto (tal. svelto, brzo),1) baúl (tal. baule,
kovíeg), sutïl (tal. sottile, tanak) i joS nekoje.
Mjesto Stokavskog 2 dolazi r kao u mnogim stokavskim go-
von'ma: morin (mogu), inores, dorenes (dozenem < dognati).
Tako je i sa bonne prema Stokav. bogme, ako taj lik potjeíe od
bozme.
Prema Stokavskim n dolazi / u: lazdäre (nozdrve).
32) U vezi s drugim glasovima.
Razjednaíivanjem dvaju ist i h tekucih glasóva ¡mamo: slebro,
lebro.
Razjednaëivanjem dvaju nosnih suglasnika, ili, bolje, prostona-
rodnim etimologisanjem dolazi: zlämen, zlämenat se (prikriziti se)
kao u stok. zlamen pored znamen.
U skupu kr u rijeíi krompir suglasnik se r gubi, a samoglasnik
o pretvara se u u, jer slijedi m (n): kunpîr.
JoS se r metateski javlja u: basträn (isp. brsljan ili brotan u
Dubrovniku).
Naprotiv je r umetnuto u: lâstravica.
33) Promjene и tudini rijecima.
Bozavsko narjeíje uopce prisvaja sebi bez promjene tude tekud-
nike. Od glivnog zakona odstupa samo u nekoliko primjera razjed-
naíivanja ili meduspbne zamjene istih tekudih glasova : lemur cat (tal.
rimorchiare, vudi za sobom), leträt (tal. ritratto, fotografija), koliJñr
(ven. coridor, bodnik), aralôj (tal. orologio, sat), kortlîna (tal. cpl-
trina, zastor), àrtloke (tal. altrochè, kamoli), lonzâr (tal. rosario, stablo
od ruze), luzmarXn (lat. rosmarinus), arbun (ven. arboro, tal. albero
riba), baratura (tal. balíatoio, trijem, rijeí je dalmatska, isp. na-
stavak — tura).
Mjesto suglasnika n dolazi /: íumer (tal. numero, broj), kancô-
lica (tal. canzonetta, pjesnica), йката, ge;i. Ikàmla (lat. scamnum,
klupica).
Zbog proteze dolazi [ancana (ven. alzana, isp. br. 30), loStrín,
lostrac (tal. ostro, vjetrovi), lantína (ven. antena, krizak), lunbrëla (tal.
ombrello, ki§obran).
Zbog afereze / ispada: ul'igna (lat. loligo, riba).
') N. b. Tude / na kraju sloga, u sredini rijeci, nc ¡spada nikada.
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Umetanjem r se javlja u: trïjatar, trajàtar (tal. teatro, kaza-
liSte, zabava).
Prema lustura drugih govora ovdje ima lastïra (biserna- Skoljka).1)
PreduSni
34) Predusni suglasnici s, z, s, z imaju isti izgovor kao u knji-
zevnom jeziku. U Bozavi osobito nema onog „srednjeg glasa" izmedu
z i i, odnosno 5 i s, koje je obiían u vise ëakavskih narjeíja, a, po
gotovu, karakteristiëan je glas poljaíkoga jezika.
Kako u stokavStini s pred zvuínim suglasnikom postaje z, tako
i ovdje imamo z od s pred zvuínim glasom, ma ¡ bile kadSto dvije
rijeii odijeljene : lazdâre (nozdrve), z bogun.
Pred nepcanim suglasnicima predusni s, z postaju á/z.-i àîm, s
ño, prez nèga, preí (ubävi.
35) U vezi s drugim glasovima.
U nekoliko rijeii imamo s i i razliCnog podrijetla: vezïvàt,
kazlvât, visinjà, pasïvat od pasät (tal. passare, proéi), simile (tal.
simile, osobito), busïvàt (od brùsnut).
Mjesto Stokava6kog с imaju s: Svôr, kôska, mâska.
Glas с slabi u 5.- ostä (gen. od ocat), harvâski (jer ts = c).
Kontaminacija je u svâs (radi asimilacije sa vas, sav).
Asimilacijom od susiti postaje susït.
Rijei parvââi (prvasnji) je biz s, a u sküla mjesto skola, s de
biti prema latinskome scho!a.
36) Suglasnik y stoji mjesto praslov. dj : arj'âv (rdav), krä/a,
mëja, mlâji, slàje, röj'en, pôj (podi).
Suglasnik j zastupa d samo prividno u zapovjednom naiinu od
glagola klasti (kladem): klâj.
Kako / zastupa talijanski skup gl, vidjet <fe se pod br. 42.
37) U vezi s drugim glasovima.
Pred suglasnikom с predusno / dolazi mjesto s i с:'1) nöjcä (gen.
od nösäc u smokve), prajeä (gen. od prasac), pokûjstvo.
Mjesto s imaju /': lêjce, ditêjce u poslovici svâko lêjce po ditejce
(sr. §tok. djeteâce i „ljeta§cß").
Suglasnik y stoji mjesto v: japnb, obûjen.
') Za tu tamnu rijec isp. Ak. RJ. pod „(uStura" i G. Maver: Interno alla
penctrazione del lessico ital. nel serbo-croato della Dalmazia e dei territori vicini:
criteri metodologici. — Venezia, 1925, u „Atti del R. Istituto Véneto di cieñe, Le-
ttere et Arii" tomo LXXXIV, parte seconda, str. 769.
2) Isp. o tome Miklosich, Vergleichende Gram. I (1879), 415.
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Metatezu y imamo u: prikojsùtra.
Prema Stokavskom trideset dolazi trêjset.
38) Osim onih primjera gdje v stoji mjesto Stokavskog и (isp. br.
10) ono zastupa joS suglasnik m: züvnö (srav. zumance), zivnica
(zimna smokva), vnögo, gùvno, sedavnâjst osavnâjst, divtíica sugla
snik p (b): zîvka i zîkva, kïùvko (pored kl'ùfko); suglasnik p: prillvka
gen. od prilïpak (u Dubrovniku priljepak).
Suglasnik se v gubi: lazdàre (nozdrve), car[în (za crvljen, crven)
sarvït, sekârba, gôsti (ostve), brôska, prâska, rëpâc^). Za cêra itd.
isp. br. 10.
39) Suglasnik fzamjenjuje uvijek Stokavski skup hv: falâ, fâlït Fâr.
Inaie ovaj je suglasnik vrlo svojstven ovomu narjeíju (osobito u
tudim rijeëima), te rado zamjenjuje i íisie átokavske suglasnike.
Mjesto usnenih suglasnika dolazi f: fcovât, klüfko, fcä (gen. od
pas kad se ne izgovara pûsa).
Mjesto grlenika imaju f: cefálica, lâfka (fem. od lak, srav. sta-
rosl. lagbk-b), mêfka (starosl. текъкъ), fuzîna (pored kuzína, ven.
cusina, kuhinja), fôr (isp. u juz. krajevima Srbije horo od grík. X(,P°?>
ovdje znaii pijevnica).
Suglasnik / zamjenjuje v u: öfcä (ovca).
40) Promjene и tudim rijecima.
Vedinom svi preduSni suglasnici, koji se nalaze u stranim rije-
iima, uzeti su iz latinsko-talijanskoga jezika te su dvojako zastupani.
Suglasnik 5 s tvrdim izgovorom (ss) daje s': suläc (tal. sollazzo,
§ala), fälas (tal. falso, lazan), st'ùmak (tal. stomaco, zeludac), skândel
(daim, skandul, sablazan, sramota), santa (tal. santolo, kum), soldat
(tal. soldato, vojnik). bas (tal. basso, nizak), pillas (tal. polso, bilo),
sïga (lat. situlus, sigalj), sp'àra (apalpe, i u Srijemu, Broz Rj.), skiita
(dalm. scotta, urda), sanbñn (lat. sabulum, pijesakj skula (lat. chola)
i td.2) ili dajes: sêga (tal. sega, pila), sôrta (tal. sorta, vrsta), Sutil (tal.
sattile, tanak), strigün (tal. stregone, carovnik), spijat (tal. spiare,
uhoditi), spâr (tal. sparo, riba), studijät (tal. studiare, u6iti), spec (tal.
spechio, ogledalo), despet (tal. dispetto, prkos) itd.
Suglasnik s s rr.ekim izgovorom daje z (riede) : zgvacet (ven.
sguazzcto, uduseno meso), sptza (tal. spesa, kupnja), luzmarln (tal.roz-
') Isp. Miklosich. Vergl. Gram. I, 424.
2) Po Schuchardtovoj tcoriji, koja tvrdi da na pocetku i u sredini rijeci
latin'sko s ostaje s, dok se poznije venec. s pretvara u S, i, sve bi zaduje nave-
dene rijeci potjecale od latinskoga, tim \ise sto njihovi dalmatski dementi isklju-
cuju svaki venec. uíjeca].
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marino, ruzmarin), lonzâr (tal. rozario, stablo od ruze) ili daje í (ceSce):
uzânca (tal. usanza, ob i caj), zvejarîn (ven. svegiarin, budilica), ïvêlto (tal.
svelto, brzo), golâï (tal. goloso, popaSan), murôza (ven. morosa, draga).
Rijetki su primjeri da predusnici s, z, S, z zastupaju druge sugla-
snike: zerbi (tal. acerbo, kiseo), bazdûra (tal. bordura od franc, bor
dure, obruh, ali isp. zbazdät).
Sasvim je nejasan postanak rijeci : spüza (tal. spugna, spuzva).1)
Rijeci kalez (lat. calex, putir) i krlz (lat. crux) su zapadno-
romanskoga podrijetla.2)
41) Isto je tako dvojako zastupljeno i nepcanog (za grleno^isp.
br. 23). Ono daje z (rjede) : zurnäta (tal. giornata, nadnica), züh (tal.
giugno, daim, zugno, lipanj), miziràna (tal. maggiorana, mazurana) ;
je Ii parían (tamnica) prema tal. prigione ili venec. presort ? A lopli
(lat. lapidens, tal. laveggio, ven. lavezo, dalm. lopisa, lonac) predsta-
vlja Ii romansku bazu u svim svojima sastavcima ?8) Iii daje j ce§ce,
pretezno) : kuräj (tal. coraggio, sríanost), jakêta (tal. giacchetta, ha-
ljetak), alarôf (tal. orologio, sat), jlndârtn (tal. gendarme, zandar),
jerân (tal. geranio, cvijet), jenâr (tal. gennaro, sijeíanj).
42) S obzirom na prijelaz tnlijanskoga gl (nepcano) u venec. g
(nepíano) nije uvijek lako ustanoviti da li je cakavsko / u nekim tudim
rijecima postalo od jednog ili od drugog: famêja (famiglia-famegia,
obitelj), zvejarîn (svegliarino -svegiarin, budilica4), niafica (maglia-
magieta, vunena ko§ulja), pajarica (pagliericcio-pagiarizzo, slamnica),
kojíiri (coglione-cogion, budalo).
43) Za ostale preduSne suglasnike (f, v) u tudim rijecima isp.
jos: brükva (ven. broca, cavlic), kâvsa (lat. capsa, sanduk), fôr (\ópo;,
pijevnica), fnzina (ven. cusina, kuhinja), zgvacet (ven. sguazzeto, udu-
§eno meso), vardelhi pored gardelîn (ven. gardelin, cesljdgar), kvâdar
(tal. quadro, slika), kvatre (tal. le quattro témpora, cetiri posna vremenaj.
Afrikate
44. Stokavski skupovi cr, ere, cri predstavljeni su sturim ¿r itd.:
cam (írn), carljín (erven), cärv, carvic, crivd, crîp, car, ríika (dub).5)
l) Isp. o tom: Strekelj: Zur slavischen Lehnwörterkutide, 59; Skok u „Nast
Vjes." XV, 380; Vasmer u „Izvcstija otdël. rusk. jaz. i slov", XII „ 277; Romanski
u Bjzant. Zeitschrift, XVIII, 228.
") Isp. A. Bohac „Listy filologické", Prag, 190? i M. Bartoli „Zbornik u
Slavu V. Jagica", Berlin, 1908.
s) Isp. glas u Bartoli: Das Dalmatische.
J) Svegiarin po Rj Contarini; Boerio ga nema.
5) Tako je na Rabu (Kusar, 6), u Lumbardi (Kusar, 6), u Vrbniku (Rad 199, 92).
«7
45) Trece lice mnozine sadasnjega vremena u glagola prve vrste
kao peci glasi : реей, rec~û, vueû mjesto peku itd.
46) Odstupaju od stokavskog govora ove afrikate : fcovät (pso-
vati), cenicah (psenica).
Prema stokavskom tresna ovdje ima crîsna; a mjesto stok.
cvröak ovdje ima cvaröäk.
47) Promjene и tuäim rijecima. Suglasnik с ponajvise dolazi od
talijanskoga z s tvrdim izgovorom: etganin] (tal. zingano, ciganin),
suläc (tal. sollazzo, sala), cükar (ven. zucaro, Seder), capün (tal.
zappone, trnokop), boeûn (ven. bozzon, staklenica). kapäc (tal. ca-
pace, ven. capaze1), kadar, vjeSt), cinpres (tal. eipresso, iimpres),
camatôrji ili cimatôrje (tal. cimitero, groblje), nuneßt (tal. annunciare,
navijestiti) cetrün (tal. cetriuolo, cedro od Kéôpoç) cêra (tal. ciera,
obliíje). Medu ove spadaju mocira (lat. maceria, rusevina, zidina),
dalmatska rijeí, (srav. ven. masiera,2) i oeät (lat. acetum, ven. aseo),
isto romanska.
U rijeíi poces (tal! possesso, imanje) bit ¿e po srijedi razjed-
nacivanje.
Mjesto mekog talijanskog z ima с rijeí brünac (tal. bronzo,
lonac).
Po svoj prilici imaju latinsku osnovu : peca (povezaía), märac
(ozujak), brânc'e (skrge), cava (íavao, klinac), isp. : petium, martius,
branchiae, clavus, a ne danaSnje tal. pezza, marzo, branchie, chiodo
(isp. br. 51).
Nepèani
48) Praslovenski skup stj i skj (ske i si.) daje sV3): god'isce
(godina), fôsee u Salima, smetlïsce (suho li§de za staju), scâp, scêta,
scîp'àt.
Jedino je klîÉke mjesto klisca, dobivái nast. kl.
49) Nepíano | ostaje takovo i ne pretvara se u j: (übäv, (й-
bït itd.4)
CeSCe nego u gtokavstini javlja se ovdje, uzeto iz drugih obra-
zovanja, / : vïÉje (vise), ü¿\i, Sïrli, zviil'àt (jer je ispao d ili â),
dügli, süzji.
Mjesto stokavskog tekudeg / ima lj : gfista.
') Tako slieno za ostale primjere.
s) Isp. Bartoli, Das Dalmatische, 1, 261.
3) Isp. i u Lumbardi (Kusar, 5), u Vrbniku (Rad 196, 93).
J) Tako je i na Rabu (Kusar, 45).
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Prema §tok. dimñak ovdje ima dim\ak.
Za k\ät, kßtva mjesto kleti, kletva, isp. br. 3.
50) Nepcani suglasnik h zamjenjuje Stokavsko nosno n : gnôj,
погас (metateski od ronac, pticaj, liörit (roniti) ; morfoloSkog je
podrijetla dunbîna, visinä, cHha (cesno).
Prema §tok. tarnjan ovdje ima: tamnjân.
51) Prom/ene и tuäim rijecinia.
Suglasnik с postaje od tal. chi: c'ikara (ven. chicara, fildzan),
sceto (tal. schiettó, ció, upravo) sc'öp (tal. schioppo, puSka), spec
(tal. specchio, ogledalo), ocal'i (tal. occhiali, naocari), capät (tal. chi-
appare, uhvatiti).
Pamti : skína (njem. Skina, ven. schena, leda), skïvât (tal. schi-
vare, bjezati, saíuvati se), berekín (ven. berechin, dríe) i dr.
Suglasnik с dolazi jo§ u : cífa gen. cífla (lat. cephalus, riba),
ciтак (lat. cimex, stjenica), kancôlica (tal. canzonetta, pjesmica).
Mjesto tudega tekudeg / dolazi angula (tal. anguilla, jegulja),
pindulät (ven. pindolar, visjeti).
Talijansko nepíano gn daje ñ: kur'iädo (ven. cognado, djever),
siña (ven. segnal, znak), stanlv'át (tal. stagnare, kalajisati).
Mjesto nosnoga n dolazi h: küiika (tal. conchiglia, Skoljka),
manteáüda (ven. mantenuda, milosnica), plaña (lat. planula, tal. pialla,
rende), nânci (tal. ne anzi, niti).
52) Jos nesto o glasovirna.
Vedinom tude i domace rijeci iskrive iskonski lik zbog meta-
teze i afereze, ¡li zbog kontaminacije i prostonarodne etimologizacije.
Evo nekoliko primjera za metatezu i aferezu : za'ik (jezik), ко-
romäö (ó]jLÚpr'.KOv), погас, nör'it (ronac, roniti), pulitânke (napole-
tani, smokve), kodVàk (vukodlak).
Za kontaminaciju ili prostonarodnu etimologizaciju: balancâna
(melanzana - balança, patlidzan), bandañro (palo di ferro -banda, po-
luga), barbaroza (erbarosa-barba, vrst geranija) protêt (perfetto-profeta,
savr§en, zdrav), Velerât (bijeli-veli, Puntebianche), nepisândo (non
pensando-pisciando, ne misled), senpjot (scempio — ven. subioto, vrsta
tjestenine), nabdto (hrv. na — tal. di botto, odmah), reparacjûn (ripara-
zione-operazione, operacija), sfugät se (sfogarsi — ven. infogarse, raza-
riti se), ûrla (orlo-gorna, zlijeba od strehe), zaveramênte (hrv. za —
tal. veramente, zbilja), deventài (diventare-inventare, izumjeti, slagati),
dofin (hrv. do — tal. perfino, iak), kagomïla (camomilla — ven. cagar,
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titrica), patrdna (patrona-poltron.i, naslonjai), pulentâda (polenta —
ven. ponentada, jak zapadnjak).
Neobiinim skraiivanjem mazln (mlinac) dolazi od ven. mazenin.
Past'èk znaíi pluska, jer kad biskup krzma daje „pax tecum".
Benät znaíi prijetiti, jer kad se prijeti, kaze se „ben, ben" (do-
bro), a to ponajvise drzeci prst na nosu.
Akcenti i kvantiteta
53) Bozavsko narjecje imade dva akcenta: jedan za kratke a
drugi za duge slogove. Ti akcenti odgovaraju stokavskom jakom
akcentu. Jedino je bozavski dugi akcent neSto kraci od stokavskog.
54) Jedna rijei ne moze imati vise od jednoga akcenta, bila
kratko ili dugo naglaSena. Jedino u nekih viSesloznih tudih rijeíi je
íujan i neki sekundarni akcenat: fèrodest'ùko (tal. ferro da stucco,
rende), bàrbaroza, zàveramênte.
55) Akcenti, bili dugi ili kratki, mogu stajati na kojemugod
slogu pojedinih rijeíi svakako i na svrsetku rijeíi : dobrotä, lübäv
käzät, lipo ta.
56) Kao u stokavskom govoru, enklitike nijesu naglasene. Ako
se nalaze na poíetku reíenice, a u bozavskom narjeiju mogu stajati
na poíetku, onda imaju svoj akcenat, i to kratak : si' mu rêka, mï
se eint, bï ti rèka.
57) Svi naglaseni samoglasnici mogu biti koliko kratki, toliko i
dugi ; takoder i samoglasno r moze biti i dugo i kratko naglaSeno:
pärst, smärt, kârv, earn.
58) Za naglasenim slogom uvijek su svi slogovi kratki, a ne
smiju biti dugi, kao sto su u Stokavskom govoru: v'idis, kuce, isp.
s kralûrt, prajeûn prema m'ùzun.
59) Proklitike mogu imati kadSto akcenat. Imaju kratki akcenat
kad su ispred enklitika i kad je na njima u stokavstini brzi (kratki-
jaki) akcenat. Imaju dugi akcenat, kad je na njima u stokavskom di-
jalektu uzlazni (t.j. dugi-slabi) akcenat: ne bi, te mu, na po, nâ porno с,
niz bardo, vä te, vâ me, vâ nju.
60) Prema slogu sa slabim akeentom Stokavskog dijalekta stoji
akcentuacija u bozavskome dijalektu za jedan slog naprijed prema
kraju rijeíi, to jest zadrzava stariju akcentuaciju. Kad je u §to-
kavStini slog slabo-kratko naglasen, bozavski je akcenat kratak; a
kad je u stokavStini slog slabo-dugo rhiglaSen, iakavski je naglas
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kratak isto, ali prethodni slog zadrzava svoju kvantitetu '): dobrota-
dobrota, glüva-gláva, pltat-pitati, kazat-kdzati.
61) Bozavska akcentuacija ne stoji vise za jedan slog naprijed
prema kraju od rijeii, kada se rijei za jedan slog krati, a akcenat
se ne moze pomicati dalje prema kraju rijeii. To biva u neodredenom
naiinu onih átokavskih glagola i u genitivu mnozine onih imenica,
iiji je slabi naglas na predzadnjem slogu" rijeii : rëc-rèci, tüc-túci,
ovâc-ovdca, zîn-zéna.
62) Bozavski akcenti predstavljaju odnosne jake stokavske na-
glaske. Osobito je vjerno zastupljen dugi jaki, dok kratki jaki prelazi
iesto u dugi. To se dogada pred konsonantskim skupovima posred
rijeii ili na kraju rijeii u zatvorenom slogu, a ponajiesie pred
poznatim konsonantskim skupom iiji je prvi sastavnik koji sonant:
kilnca - fcönac. sêdmi (sëdmi), vâdne (ü dne), ôblak (oblak), plââni
(pläini), dílnle (dönle) , kâsno (käsno), parvähi (prvaSnji), brôska
(bröskva), präska (präskva), nevêsta (nèvjesta), каЩ-каЦ, ñádra
(njëdra), bâcva (bäiva), itd.2) Imaju jo§ dugi akcenat: jedân, tamhân,
zdrâv, danâs, veceras, tarbûh.
63) Tude rijeii, a vecinom su sve talijanske, imaju akcenat na
istom slogu, na kojem je u dotiinom tudem jeziku. Oksitoni, bili vec
takovi u tudem jeziku ili postali u ovom narjeiju zbog gubitka zad-
njeg sloga, ponajtise su svi dugi : fera (ven. feral, zizak), копа (ven.
canal, jaruzina), tavulîn (ven. tavolin, sto), perûn (ven. pirón, viljuska).
pacînt (tal. paziente, strpljiv), barblr (ven. barbier, brijai) itd.
Paroksitoni i proparoksitoni zadrzavaju obiino izvorni akcenat.
Jedino, ako iza naglasenoga sloga süjedi odredeni konsonantski skup,
kratko naglaàeni slog postaje dug (isp. о torn i preth. bilj.) : frïgat
(lat. frigere, przïti), fâlit (lat. fallere, pogrijesiti), dugâna (tal. dogana,
carinara), dr'èto (tal. dritto, ravno, pravo), kuntenat-kuntînta (tal. con
tento, zadovoljan, zdrav), supërab-supêrba (tal. superbo, ohol) itd.
Izuzeci su: sotonä (tal. sàtana, ali stok. uprav sotöna, zid.
Satanás), soldat (tal. soldàto, vojnik), poskürit (tal. oscuràre, tamnjeti)
kôgu (ven. cogölo, mreza), partit (tal. portîre, polaziti), ofendït (tal.
offènderc, uvrijediti).
') Takova kvantiteta je jako cujna, ali stokavcu koji prvi put slusa cakavca,
tako je cudnovata i neobicna da mu se cine kao neki treci slabi akcenat.
2) Isto vrijedi i za tude rijeci: rnärac-märca, Skäma-Skämla, siga-sigla, slû.
mak-stñnka, cimak-cimka ¡td.
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Oblici




Imenicama muskoga roda zavrsetak je u nominativu jednine sa-
moglasnik ili suglasnik: sântu (kum), fuco (rubac), fuñera (sprovod),
pinê (kist), camatôrji (groblje), pärsj, tavulîn (sto), pas itd.
Imena od mila, kojima je za muSka lica u nominativu jednine
svrsetak e, ne pripadaju ovoj deklinaciji ved zenskoj a- deklinaciji,
te se sklanjaju kao Kfltê.
Umanjene imenice na -id imaju uvijek naglasak na ïc, i to
kratak : pop'ic, carv'ic, bruncic itd.
Izuzeci su: pûpic fpupoljak), kuvêric (zaklopiié), saropic (sirup).
Prema onome §to je reíeno pod br. 62 nekoje imenice, kojima




Pomiíno a ispada pravilno u svim rijeiima, koje ga imaju prema
StokavStini ili su ga umetnule (sekundarno a) u tude rijeii : momak-
munka, vëtar-vêtra, porat-pôrta (luka), kulap-kulpa (кар).
U rijeii pas pomiíno a iesto ne otpada, te je genit. päsa pored fea.
Za oblike prajcä-präsäc, koeä-koläc, isp. br. 31 i 37.
66) Dativ jednine.
Nastavak je и.
Za akcenatske promjene vrijedi ono §to je reíeno pod brojevima
64 i 65.
67) Akuzativ jednine.
Nastavak je a ili kao u nominativu.
Pravilo za rijeii, koje znaie Sto zivo ili nezivo, isto je kao u
átokavstini. Samo od onih imenica, koje znace skup od vecega ili
manjega mnoStva zivih bica, te u stokavskom narjecju imaju akuzativ
jednak s nominativom, nekoje imaju kad§to akuzativ jednak s geni-
tivom : izdâ je näröda i püka.
68) Vokativ jednine.
Nastavak je e za tvrdim suglasnicima, и za mekim.
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Sve imenice na -ar, -er -ir -ur imaju vokativ na e: cäre, dok-
tùre, poStïre. Gospodâr i ma göspodaru. Tuda rijeí kasttg (tal. ca
stigo, kazna) i ma vokativ kastígo, vjerovatno od kastiga, koja se ne




Imenica dan ima nastavak e u: vâdne.
70) Instrumental jednine.
Nastavak je un.
Ovo un postaje od от, kako je reíeno vec pod br. 5 i 7.
Nastavak un imaju koliko imenice s tvrdim suglasnikom, toliko
imenice s mekim suglasnikom: 5 кгаЩп, s carun, s prYjatelun. Ime
nica otac ima instrum. 5 ôcin (dakle s izvornim ern).
71) Nominativ mnoíine.
Nastavak je i.
Duga mnozina je sasvim slabo rasïrena. Sve one imenice, koje
imaju u StokavStini dugu mnozinu, ovdje imaju kratku mnozinu. Samo
se rijetko íuje: zecovi, grebovi. Pred nastavkom i grleni suglasnici
postaju predusni i afrikate. Negdje mozda to nije bivalo, jer kad se
dañas íuje koji rijetki primjer kao jáürogí, r'àki ili rbgi, narod kaze
da je to „po ant'iku" (po starinski), te da samo stare „папе" (babe)
govoreovako; dok jeobiínije: jâstrozi, ràci, rözi, Gàrci, junâci itd.
Nastavak e1) u nominativu mnozine imaju imenice koje se svrsuju
u nom. jednine na -anin : Moläc'anin-Moläcane, Soliñanin - Solïnane,
Velarcanin- Velarcane, Verônanin-Veronane. Takovu mnozinu imaju i:
fHtar-ГёШге (sveíar) i skolar-skölare (stanovnik „Skolja" ostrvca).
72) Genitiv mnoïine.
Nastavak je ov?)
Taj nastavak imaju imenice koliko s tvrdim, toliko s mekim
nastavkom : räkov, jâstrogov, kra\ôv, càrov, garmâ\ov.
Rijetko se íuje nastavak i: pùti, târsi, komadi?)
73) Dativ mnozine.
Nastavak je un.
•) Isp. Leskien: Gram. d. serbo-kroat. Sprache, 423.
2) Tako ua Rabu (Kusar, 29), u Vrbniku (Rad 199, 708), u OStarijama (Rad
180, 22).
') Isp. Dantcic : Istorija oblika, 74; Leskien: Oram. 418. Tako je ua Rabu
(Kusar, 29), u Vrbniku (Rad 199, 108), na Cresa (Tentor, A. f. SI. Ph. 30) i nesto
u Dubrovniku (Rad LXV, 171).
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Taj je nastavak za sve imenice. Dolazi od от (isp. br. 5 i 7),
te kad ima na sebi akcenat, vazda je dug: milzun, carvïâun, копйп,




Sve imenice imaju pravilno nastavak i, te Sto je reieno za no-




Pred nastavkom ih grleni suglasnici prelaze u predusne ili u
afrikate kao u nominativu mnozine : po varsïh, и gradïh, va fidin.




U nastavku imin samoglasnik / ima pred sobom nepíanike kao
u lokativu ili u nominativu mnozine: müíimin, lacimin, rac'xmin, Zve-
rïncanimin.
U Solinama se íuje cak i nastavak imini, a rjede ¿mi: Poßni-
mini, brätrimi.
77) Poj'edine imenice.
Irr.enica brät pored braca ima u mnozini i bratri, bràtrov, brä-
trun, bratri, brätrimin.")
Imenica pas ne gubi vazda pomiíno a te se sklanja pasa, pàsu itd.
Imenica gospodïn ima u mnozini gospodïni pored gospodä.
Imenica Üoh (tío) muSkoga je roda, te se sklanja po ovoj de-
klinaciji, samo gto nema mnozine.
Imenica dan, pored pravilne deklinacije, saíuvala je i neke sta-
-rije oblike: vâdne, cetïre dnl, pet dan.
Imenica pût ima u instrumental jednine samo pütun.
Imenica kamen glasi : kämik.
Skradenica dan (tal. don od dominus), koja se, po talijanski,
kaze svecenicima, ne sklanja se nikad: vidi san dün Mtrka, bí san
s dün Mîrkun.
») Tako i na Rabu (Kusar, 30), u Vrbniku (Rad 199, 108), na Cresa (A. f. SI.
Ph. 30); isp. dalje Leskien, Qram. 424.
2) Tako je i na Rabu (Kusar, 31).
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Imenica sîn ima u brojenju trï sîni.
Imenica \ûdi ima po t- osnovama dat. \ûdin i instr. lûdiman
pored Iñdimni.
Imenice srednjega roda
78) Norn. akuz. vok. jednine.
Nastavci su o i е.
Imenice s mekim suglasnikom imaju nastavak г, a s tvrdim о.
Jedino selcö stoji prema seoce. Tude rijeíi, koje se svrsuju na o ili na
e, muskoga su roda te se sklanjaju po muskoj deklinaciji.
79) Genit i dat. jednine.
Nastavci su a odnosno u.
Ti se padezi ni u бет ne razlikuju od stokavskih narjecja.
80) Lokativ jednine.
Nastavak je и.
Nastavak je и pravilan, ali se íuje u kojoj rijeíi i nastavak /:')
nä sarci, va jütri i samo jütri, и mêsti.




Ono Sto je receno za mu§kc imenice vrijedi i za srednje: s mo
ran, po^un, selûn, slebrCin, lebrûn.
82) Nom, akuz. vok. mnozine.
Nastavak je a.




Bilo da se zavrsuju tvrdim ili mekim suglasnikom, sve imenice
imaju nastavak ov. pdlov, selôv, mêstov.
Imenice koje rastu imaju ponajviSc nastavak t: jimenî, nebesí,
vrimení.
I imenica barïlo ima barïli. Inaíe se íesto íuje i barïlov i
brimenôv.
') Nastavak /' je cesci u Vrbniku (Rad, 199, 110), u Novom (Belic : Zamëtki
po cak. govor. — Izv. XIV, 2) Isp. dalje Leskien, Gram. 423.
-, Isp. Canicie: Istorija oblika, 79.
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Imenice koje se svrsuju na -isc'e obicnonemaju nastavka : godisc,
smëtiSc, kudëlisc. Kako se vidi, u ovim se rijeëima, zbog gubitka zad-
njega sloga, akcenat primice pocetku rijeii za jedan slog.
84) Dat. \ok. instr. mnozine.
Nastavak je un, in, imin.
Za te padeze vrijedi ono §to je receno pod brojevima 73, 75,
76 za imenice muSkoga roda.
85) Pojedine imenice.
Imenice koje rastu, kako ime, obicne su u ovom dijalektu, te se,
kako je receno pod br. 82, 83, 84, razlikujn od Stokavskog narjecja
po akcentu i po nekim nastavcima.
Od imcm'ca koje rastü u mnozini kao nebo poznate su tri :
nëbo, tilo, ciido — nebesä, telesä, cudesä.
Cudnovat je odnos filo: telesä, a mozda je dokaz da su eka-
vizmi u ovom narjecju prilicno stari.
Sasvim su neobiíne one imenice koje rastu kao tele. Osim ditë,
rekao bih, nema nijedne takove imenice. Te se imenice zamjenjuju
odnosnim muSkim umanjenim imenicama: tolic jârcïc, jânâïc, prSjcYc.
Imenica jübre (turskoga podrijetla) ima gen. jedn. jubra itd.
Od imenice döba iuo sam lokat. jednine dbbi.
Kao ostatak staroga duala cuje se tri dêli.






Ovamo idu i one imenice mu§koga roda koje se svrsuju na a,
kako: slügä, Miküla, cäca; takoder i mugke imenice od mila koje
se svrsuju na e : Mate, Pave, Bare.
87) Genitiv akuz. \ok. jednine.
Nastavak je e odnosno u.
Ovi se padezi ni u iem ne razlikuju od Stokavskog narjeeja.
Nastavak e gubi svoju duzinu kad je prethodni slog naglaSen :
bäcve, küc'e.
88) Dativ lok. jednine.
Nastavak je /.
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Pred nastavkom i grleni se suglasnici ne mijenjaju uvijek: va
Mèriki, na Rikï, divôjki, slügi.
Inaíe su veoma cesti oblici kao: na rüci, nozï itd.
Stariji su se nekoji oblici sacuvali sa nastavkom e u lokativu :
vod'è, na glave, po glâv'è.
89) Vokativ jednine.
Nastavci su o i е.
Mnoga imena, osobito vlastita, imaju vokativ jednak nominativu
Vàna, Märija, Bära!
Po gotovu imaju vokativ jednak nominativu sve imenice koje se
svrsuju u nominativu na e: Kate, Mate, Mande itd.
Imenice koje se svrsuju na -ica imaju vokativ na e ili jednak s no-
minativom: Marica i Märice, Mïlica i Milice.
Imenica hcêrca ima samo hcërce, a caca ponajvise cace.
90) Instrumental jednine.
Nastavak je о.1)
Sve imenice, bez razlike, imaju nastavak о : lend, màtero, dicô,
Marico.
Kad je nastavak o naglaSen, vazda je dug.
91) Nom. akuz. vok. mnozine.
Nastavak je e. N
Ovi se padezi ni u бет ne razlikuju od Stokavskog narjeíja.
92) Genitiv mnozine.
Nema nastavka.
Imenice ove deklinacije izgubile su staroslovenske poluglase
za genitiv mnozine, a nijesu primile ono sekundarno a §to ga danas
knjizevni jezik ima: zln, kuc, plantn.
Kad se na kraju rijeíi nalazi koji skup suglasnika, a da nije st,
St, zd, zd, sc, Sc, umece se pomiíno a kao u §tokav§tini : smdkav,
crikav, gïïsak, sestâr.
Za akcenatske promjene zbog gubitka zadnjega sloga isp. br. 61.
93) Dativ instr. mnozine.
Nastavak je arnin.-)
Dativ i instrumental izjedna£ili su se, te imaju isti nastavak: ie-
nàmin, rukämin , kucamin, slügämin.
94) Lokativ mnozine.
') Isp. Danicic, Istor. Obi. 37; 'Leskien. Gram. 419; tako je i na Сresи
(Tentar A f. SI. Ph. 30. 146).
2) T ко fe u Mrkoplju (Nast. Vjes. XIV, 744) ; slicno na Rabu (Kusar, 31 ,
i u Novom (Belie, Zamttki po cak. gov., Izv. XIV, 2).
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Nastavak je ah.
Sve imenice imaju pravilno taj nastavak: jemâtvah, lästravicah,
lastïralt.
Kao u muskom rodu i u ovoj deklinaciji kadSto dativ zamje-
njuje lokativ.
95) Pojedine rijeci.
Imenica kokos1) vedinom svojih nastavaka presla je ka a- osnovama.
Jedn. N. kdkos Mnoz. N. A. V kôkose
G. kokosê G. kokôs
D. L. kokosî D. kokosân
V. k&ke L. kokosâh
I. kokosô I. kokosamin.
Imenica dicà obiíno se sklanja kao ítna u jednini, ali kadSto
se íuje u mnozini : Gen. die, D. In. dicàmin.
I- osnove
96) Imenice ove deklinacije podudaraju se vecinom sa stokav-
skim imenicama.
U jednini jedina je razlika u instrum., koji osim nastavka i iiua
i nastavak jo : karv\ô, so\ô.
U mnozini dativ ima nastavak in: mîslin, 10din; i imin : rnîslimin,
solimin.
Instrumental ima nastavak ¡man pored imin : mîsliman, \0dimin.
97) Pojedine rijeci:
Imenica hcï se sklanja :
Jedn. N. hcï Mn. N. A. V. hcère
G. héere G. hc'erî
D. hc'eri D. hc'erân
A. hcèr hcerâmin
V. hcêrce L. hcerâh
I. hc'erô 1. hcerâmin")
Imenica kôst u jednini se sklanja pravilno po i- osnovi. U mno-
fini ima:
N. A, V. kôsti i koscä
G. kàsti
D. I. köstimin i koseâmin
Lok. kôstih i koScâh
J) Slicno na Rabu (Kusar 31) i u Trpnju (Rad CHI, 73).
г) Slicno na Rabu (Kusar, 31), u Mrkoplju (Nast. Vjes. XIV, 745), u Dobrinju
(Rad CXXI, 124), na Rijeci CXXIV, 152).
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98) Imenica nôc и nekim padeáima prisvaja sebi kad§to nastavke
od o- osnova, te ima n. pr. pô ¡idea, и nbcu, nôcun.
99) lmenica se màti sklanja :
Jedn. N. V. màti Mn. N. А. V. mätere
100) Prilicno se slabo u pridjeva razlikuju nominalni od slozenift
oblika. Samo u atributu vjerno je sacuvai nominalni oblik neodrede-
noga pridjeva : ces bït takb dbbar ? je vêc ¿ato, rtî mi draga.
Neki pridjevi upotrebljavaju se samo u slozenom obliku : veil
(veliki), èêrbi (kiseo), pôkojni (koji moze biti i imenica), cêli, bêli,
pritïli.
101) U sklanjanju se pridjevi, slozeni i nominalni, slazu sa sto-
kavskom deklinacijom, samo se u nekim padezima razlikuju ne§to.
Gen. sing. musk, i srednj. roda u odredenom pridjevu svrSava se uvijek
na -oga, odnosno -ega,1) a ovo krajnje a ne smije nikada otpasti'-
dôbroga, vèlega, mîrnoga.
Dat. sing. musk, i sred. roda u odredenom obliku svrsava se na
-omu, -emu, a zadnje и ne smije otpasti : fîsemu, bêlomu, cârnomu.
Lokativ sing. musk, i sred. roda je jednak s instrumentalom : и
velin dvôru, lîpin, sûhin.
Zenski rod u instr. sing, ima nastavak о kao zenske imenice:
dobrô (neodr.), dôbro (odr.), zdrâvo, postenô.
Dativ plur. za sva tri roda ima nastavak in : hrùtin, vrüá'n,
vrïdnin, losin.
Muski rod u akuzativu plur. ima nastavak t kao o- osnove: kun-
tînti, jâki, siroki, drûgï.
Lok plur. za sva tri roda ima nastavak ih: diigih, gblih, velih,
Supêrbih.
Instr. plur. za sva tri roda ima nastavak imin: lîpimin, arja-
vimin, dbbrimin.
Tvorba drugoga stepena.
102) Nastavci su iji, ji, si.
l) Tako je па Rabu (Kusar, 52), u Dubrovniku (Rad LXV, 171), u Trpnju
(Rad CHI, 74), na Rijeci (Rad CXXIV, 157); po nekim primjerima navedenim od.
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Najobiíniji su nastavci iji, te idu u visesloznih rijeëi i u tudica:
bogafiji, pametniji, falsiji, c'arYji, dretije (za adverb).
Imaju nastavak ji oni pridjevi, koji ga imaju u stokavStini, samo
se neki u ovom narjeiju razlikuju j]j nastavkom ili tvorbom: vis\i,
dug\i, suh\i, sVr/t, jacji, blïiji, nizji, barzïji, cvarstïji, Ijuîïji, tvar-
dïji, glatkïji, zutïji.
Ona tri pridjeva koji dobivaju u knjizevnom jeziku nastavak
si tvore ovako drugi stepen : lïsi, lasi, mêhlji (rjede meci).
Od nepravilnih komparativa dobar, pored M//, ima i dobrïji.




Samo se neki oblici razlikuju od Stokavskih.
Liëne zamjenice yô i tî imaju instr. sing, s manö, s tobo, dat.
plur. nân, vân ; instr. plur. 5 namin, s vainin, pored 5 ñaman, s vàman.
Liëna zamjenica ûn ima: lok. sing, nema; instr. plur. Airain rjede
niman.
Licna zamjenica onä ima: dat. sing, jï i jöj; ak. sing, samo jü;
instr. sing, hô ; mnozinu kao ûn.
Akcenti su ovin zamjenica: тёпе, mëni, têbe, tëbi, mano, tobö,
riega, nèmu, onï, oriè, onä, vân, ji, jü, ño itd.
104) Posvojne zamjenice.
Deklinacija im je skoro kao u StokavStini.
Zadnje a \ и и genitivu ili dativu jednine za muJki i srednji rod
ne smije nikada otpasti.
Upotrebljavaju se samo sliveni likovi : môga, tvôga, svôga, mômu,
tvômu, svôrnu.
Za instr. sing, zenskoga roda, za akuz. plur. muSkoga i za dat.
lok. i instr. plur. sva tri roda vrijedi ono §to je reieno pod brojem
101 za pridjeve.
Zamjenice negôv (zens, rod ñegdvá), nêzin i nihov radije se
sklanjaju po slozenoj deklinaciji, te se cuje n. pr. ñcgovoga, hego-
vomu, hízinoga, níhovomu itd.
105) Pokazne zamjeivce.
Pokazne zamjenice imaju dvojaki lik. Cuje se rjede: ov'i, ta,
onï1) a íeáde: ôv, otâ, tí, ün.2)
») Ovl on kao u Dubrovniku (Rad LXV, 173) ili u Trpnju (Rad. Clli, 7).
*) Slicno na Raba (Kusar, 34), na Kvarnerskim utocma (Rad CXXI, 1 14), na
Rijeci (Rad CXX1V, 155). u Novom (Izv. XIV, 2), na Cresa (A. f. SI. Ph. 30, 164).
7*
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Njihova je deklinacija kao u §tokav3tini s doticnim promjenama
kao §to je vec istaknuto u pogledu pridjeva ili posvojnih zamjenica.
Samo se cuje i têga, temu pored tôga, tômu.
Akcenti su im : ovôga, onôga, ovê, ovîn itd.
Od pridjevnih zamjenica poznati su oblici : ovakôv, takôv, onakôv
i ovoríiki, tolïki, ononïki.
Sklanjaju se po slozenoj deklinaciji: ovakdvoga, takövomu, ovo-
nïkoga itd.
104) Upitne i odnosne zamjenice.
Upitne i odnosne zamjenice jesu : kî (ko), ¿a, kl (koji), cigôv
(ciji), kakôv, kolïki.
Kî se sklanja kao tko; naglas mu je kôga itd. instrum. je 5 kîn
i s okîn.
Ca se s klanja kao èto; genitiv je samo cêsa, instr. cîn i s ocîn.
Kl (koji) u muskome i srednjem rodu sklanja se kao kî (tko)






1st. ko, s okô.
U mnozini ima kî, kê, kâ (nom. akuz.) a za sva tri roda dalje:
kîh, kîn, kîh, kimin, s okïmin.
Cigôv ima gen. cigovoga itd.
Kakôv i kolïki se sklanjaju kao takôv i ovoríiki.
107) Neodreâene zamjenice.
San ima samo odredeni oblik, te se sklanja : sâtnoga, sâmomu itd.
Vas ili svâs ima gen. svêga itd. svï, svîh, svîn, sv'imin itd.
Ostale se neodredene zamjenice sklanjaju kao upitne gorespo-
menute zamjenice: ríiko, nïki (neki), ríisce, ríicigov, itd. nïkoga, nï-
âesa itd.
Sufiks god kadsto prelazi u kod: cà kôd, kî kod i kî gôd.
Brojevi
108) Glavni brojevi.
Glavni brojevi jesu: jedàn, dvâ, trî, cetïre, pêt, sêst.... jeda-
nâjst, dvanâjst.... sedavnâjst, osavnâjst, devetnâjst, dvâjst, triêset, stô,
dvîstâ, trî stâ, pêt stâ.... fisuc.
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Jedân, Jena, jenö sklanjaju se kao odredeni pridjevi: jenoga,
jene itd.
Brojevi dvâ, dvl, trî, cetïre radije se ne sklanjaju, a kad se
sklanjaju, ovako mijenjaju svoje oblike.
Gen. dvlh, trlh, cetïrih.
Dat. Lok. dvîn, trîn, cetirin.
Instr. dvïrnin (i dvämin), tr'imin, cetïrmin.
109. Redni brojevi.
Redni brojevi jesu : pärvi, drügi, treti, cetvärti.... jedanäjsti,
dvanâjsti.... dväjseti itd.
Sklanjaju se pravilno po slozenoj deklinaciji.
Sprezanje
Glagolski oblici
110) Danasnje narjefje nije saiuvalo sve proste glagolske oblike
koje jos imade stokavski govor.
Davno je nestalo drugo predasnje vrijeme1) (imperfekat), 6iji
je ostatak jedino lik bïse (bjeSe) s impersonalnim znaienjem : trebalo
je, trebalo bi, va\alo je, va\alo Ы, n.pr. bïse vân govorït = moral i
ste govoriti, bilo vam je govoriti.
Takoder je nestao drugi glagolski prilog-) (gerund, prosloga
(vremena), a jedva je íujan i prvi glagolski prilog (ger. sad. vrem.)
Napokon i prvo predasnje vrijeme (aorist) je nestalo sasvim, te
je kadSto nadoknaden sadasnjirn vremenom svrsenih glagola.:i)
Od slozenih glagolskih oblika mnogo kojesta se vec ne upo-
trebljava.
Rijetko se upotrebljava drugo buduce vrijeme, i to drukcije negó
u knjizevnom jeziku4), jer n. pr. mjesto budem hvalio narod kaze:
bùdin hvaiit, büdes hvalït, büde hvaïît itd.
Od ostalih slozenih glagolskih oblika sasvim je nestalo jos:
trece slozeno proslo vrijeme i cetvrto slozeno proslo vrijeme.
') Postoji jos na Rabu (Kusar, .38), u Dubainici (Rad CXXI, 127) i ncgdje
jos, ali sve vise nestaje iz cijelog podrucja srpskohrvatsko^ jeziKa.
-) Tako je na Rabu (Kusar, 38), u Mrkoplju (Nasi. Vjest. XIV 749), u Perastu
(Brajkovié, Progr. gimn. Kotor, 1892—93. str. 13), u Lumbardi (Kusar, 13;, na Kvar-
nerskim otocima (Rad, CXXI, 128), u Dubrovniku (Rad LXV, 174), u Trpnju(R&á
CHI, 75).
3) Slicno u Dubrovniku (Rad LXV, 174), u Trpnju (Rad CHI. 75).
') Inace je to osobina skoro svih juznih govora, isp. Maret'ca, gram. 287.
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Trpni se lik upode ne upotrebljava.
111) Neodredeni nacin.
Krajnje i u -ti ili -ci obicno otpada: kazät, kopàt, pec,
Za oblike kao reci isp. br. 116.
Za akcenatske promjene zbog gubilka krajnjeg i isp. br. 61.
Za oblike kao dôjti, nôjti, pocâtt, zacât isp. br. 3 i 27.
1 1 2) Sadasnje vrijeme.
Prvo lice svrsava se vazda na -n (isp. br. 28) : znân, kopân,
vïdin, letîn.
S obzirom na prijelaz ë -\- n > ïn i in (isp. br. 13 i bilj. br. 16)
glagoli na -em ovdje imaju nastavak in: bùdin, pletîn, tresîn, pläcin.
Nijedan glagol nema u 3. lieu mnozine nastavak e, ved mjesto
njega dolazi uvi'jek и : vïdu, letû, cinû, govoru.
Glagoli I. vrste kao peci u 3. lieu mnozine zadrzavaju nepdane
suglasnike: pecû, recû, l'èiu.
113) Zapovjedni nacin.
U nastavku -ite za 2. lice mnozine i se cesto gubi (isp. br. 14):
hôte, vite, s'ète, recte, pôjte, klâjte (stavite), bïste (bjezite) dàrSte (drzite).
Sliínu sinkopu, samo rjede, ima i 1. lice mnozine : hômo, sèdmo,
nosmo, pôjmo, klâjmo.
Glagoli I. vrste kao piti gube zadnje j u cijelom zapovjednom
naclnu, te glase n.pr. : pî, pîmo, pite.
Glagol Unati glasi u zap. naíinu jinii, jinüino, j'imite.
1 1 4) Prvi glagolski prilog.
Mofe se reci da je taj glagolski oblik ved nestao. Nekoji ob-
lici, koji se jo§ i dañas cuju, imaju osobine jednostavnih pridjeva ili
priloga: vrûc, mogüé, molêc, Letêc, hotêc, nehotêc.
Ako se isporede oblici molêc i letêc sa sadaSnjim likovima za
3. lice mnozine sadasnjega vremena molu, letu, od kojih bi se morao
razviti prvi glagolski prilog, razumjetCe se lako da je ved nestalo
u narodu smisla za takav glagolski prilog, te da se oblici molêc, letêc
imaju smatrati kao ostatak gerundija koji vise ne postoje.
115) Olagolski pridevi.
Prvi glago 'ski pridjev.
Bez izuzetka zadnje iskonsko 1ъ otpada u svakoga glagola te se
nikada ne pretvara u o kao u knjizevnom jeziku.
Zbog gubitka glasovne grupe 1ъ zadnji slog rijeci, ako je nagla-
Sen, biva uvijek dug, ma bio izvorno kratak: dâ, stâ, dS, kazâ, bï,
¿ü, govorî.
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Drugi glagolski pridjev tvori se kao u stokovStini.
Glagoli I. vrste kad imaju akcenat na zadnjem slogu glase, n.pr.
pletln, pletenà, recîn, recena.
116) Za glagolske sloiene oblike, uz ono 5to je reéeno pod
br. 110, istad idu ovdje da buduc'e vrijeme slijeva sasvim dosljedno
neodredeni naiin s iducim си, сей, ce itd.: vidicese, сисей, sêsc'emo undê.
Samo glagoli kao rêc'i zadrzavaju krajnje i, te se govori : rêà
eu, têdi ces, peéi ce itd.
Pojedini glagoli
117) . Prva vrsta.
Osnove na d i t.
Prema Stokav. evasti, rasti ovdje ima cvêst, rêst.
Glagol jîst (jesti) ima sadasïije vrijeme: jîn, y'îi, jî jlmb, jïtè,
jidû ili jidtn, jidês, jidê itd.
Zapovjedni naëin jest: jî, jîmo, jîte.
Prvi pridjev je jî, jïla, jïlo, drugi pridiev je poïden.
Od glagola grestl upotrebljava se.sada§nje vrijeme: grîn, gréé,
grê, gremb, grëst'è, gredû.
Izgubili su se glagoli b\usti, sresti.
Veoma je obiîan glagol klâst (imperf. klâvat), ëije je sadaánje vri
jeme: klâdin, kïàdes itd., a zapovjedni mu jenaîin: klâj, klâjte.
118) Osnove na s, z.
Glagoli vrsti se i u\esti nestali su sasvim.
Glagol dovesti ne iuje se vise, mjesto njega narod kaze dope\àt.
Pozniji glagol spasit nadoknadio je stariji spasti.
Drugi glagolski pridjev glasi n. pr. grizîn, grizenâ, grizenè.
119) Osnove na b, p, v.
Malo se tih glagola do dañas saiuvalo. Nestalo je.- tepsti, grepsti,
skupsti, erpsti i zivsti. Mjesto ovih dvaju zadnjih narod govori carpat,
ilvit.
Prema stok. dupsti ovdje ima samo zdûst.
120) Osnove na g, k, h.
Tre¿e lice mnozine u sadasnjem vremenu glasi pecû, recû. Isp.
br. 112.
Glagol rndc ili môdi ima sada§nje vrijeme : indrin, mdres itd.
Glagol pomdc ima sadasnje vrijeme pomorin i pomMin,
Mjesto glagola ieci i vrijeci ima : uzgàt, varsït.
Oblika kao didi, stici nema, nego se kaze po drugoj vrsti dïgnut,
stignut. Samo se dosée odrzalo.
Artur ironía
121) Osnove na m, n.
Za oblike zacât, naèàt isp. br. 3.
Sadasnje je vrijeme : pôâmin, kunîn, vâzmin it.d.
Prema §tok. uzeti, kleti, uzajmiti, ovdje ima vazêt, k\ât, zajât.
Qlagol peti cuje se samo u spêt se, spê se, spèla se. Inace se
íuje cesto glagol pêhin se itd.
Za glagol „oteti" narod samo umije kazati podrugljivo „da to
dobro znadu" „kl su и Vlahbriji..." (tj. Ravni Kotari kod Zadra, gdje
jo§ bivaju otmicè).
122) Osnove n'a samoglasnik.
Za zapovjedni naiin nekih od tih glagola isp. br. 113.
Drugi glagolski pridjev je vazda na jen, a nikada na ven: sa-
krïjen, zasîj'en, savljen.
Glagoli kao smjeti t. j. smit imaju sadaSnje vrijeme: smîn,
smï§, razumïn, prispïn itd.
Glagol zadît, koji ne poznaje oblika druge vrste, glasi u sada§.
vrem. zadïjïn, zadYjeè itd.; prvi mu je pridjev : zadî, zadïla.
Glagol biti (esse) ima sad. vrijeme : jesan, san, jesi, si, Je, jesmo,
smo, jestë, ste, jesil, su; negativni oblici jesu: nisân, nisï, ni, nismd,
niste, nisü.
Pogodbeni mu je nafin bï za sva lica (kao u slovenaíkom) ili:
bï, bïS, bï, bïsmo, bïste, bï. •
Za oblik bïse isp. br. 110.
Glagol ici, Sto ga narod zamjenjuje sa hodït u neodredenom
naíinu i sa grln u sadasnjem vremenu, ima prvi pridjev sa, sià, sld.
Svrseni oblici kao dôjti, nâjti imaju sad. vr. dôjdin, nâjdin itd.
123) Osnove na r.
Slabo su poznati ovi glagoli. Glagol umrït poznat je u svim
oblicima: umrîn, umrês... umrû, umrï ! unira, timarla.
Glagol pro ïtrït ima oblike: prostrîn, prostré§... pro tru, prostrï!
prôstra, prestarla.
Glagol târt poznaje samo oblike kao tarin, tares.
124) Oitale vr te.
U ostalim vrstama nema se isticati mnogo razlike od Stokav-
skih glagola.
Glagol oftt (hotjeti) ima sada§nje vrijeme: оси, cu, ôces, c'eS,
öde, ce, ôdemo, c'emo, dc'ete, cete, oceju, c'eju.
Prvi mu glagolski pridjev glasi : otî, otïla, otïlo.
Za spavati cuje se spät.
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Qlagol imati ima dvojaki neodredeni naiin: jimät, jiniit (staro-
slovenski imèti)) ; pridjev mu je vazda: jimt, jimïla.
Pored citât obifnije je stït, koji glasi u sadasnjem vremenu:
st'ijin stYjes itd.
Qlagol kat (tkati) ima sad. vrijeme kân, zapov. naiin kï\
Qlagol dognat ima sad. vrijeme dognân, i dorenin.
Glagoli geste vrste na -ovati, slabo su poznati ; mjesto njih
se upotrebljavaju oblici na -evati, a viSe -ivati iste vrste: poznïvàt,
darzivùt, pisîvat (iter, od pisati).
Mnogi glagoli iste vrste ne tvore sadasnje vrijeme na -ujern,
kao u Stokavstini, nego na -ivam dotiíno na -evam, osobito ako




Nekoje imenice nemaju istoga roda sto ga imaju stokavske
imenice.
77c (ptica) je muSkoga roda, kao u svih sjeverozapadnih Slo-
vena') i djelomice u stok.
Muskoga su roda jos: tloh (tío), zvün (zvono), j'èsen, gôsti plur.
tant, (ostve). Glâd je ponajvise muskoga roda, ali se cuje i n.pr.
vêla glâd.
Umanjena imenica od grlo glasi garde, te je muskoga roda.-)
Zenskoga su roda : b'àrke pl. tant, vêcer, opânke, klîske ßtok.
klijesta, rjede klijeSte),8), cësna (cesno).
Srednjega su roda: muzenö (mozak, moádani), piuca (plur tant.).
Rijeíi uzete iz tudega jezika saiuvale su obi íno rod "jezika
iz kojega su uzete, osobito ako potjecu iz talijanskoga : jâstrog-
йатакос, astacus, sipa - aq.-ric, seppiha, konoba - cañaba, c'ïfa - cephalus,
râi-vaso, butîga - bottega, bagulîna - bagol i na, kuiiâdo - cognado itd.
Suprotni primjeri jesu: porcjûn ni. - porzione z., farnôku m. —
fragnocola z., kur'ènat m. - corrente z., pajarica z. - pagiarizzo m. i
joS nekoje.
') То ne bi doslo u prilog teoriji Do'îrovskoga koja dijeli SIo eue na
sjeverozapadne i jugo ¡stoene po nekim lingvistickim osobinania (raz - roz, iz-vy,
kv - cv itd.), izmcdu kojih spada i rod ptica - ptak. Tim ise sto i Slovenci kazu ptic.'f
2 Bozavski garlïc znaci stok. groce, a ne grlic u puske itd.
3) Isp. Maretic, Gram. 447.
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126) Pridjevi.
Neodredeni pridjevi kadSto se zamjenjuju odredenima: làcnoga
i göla si me nâsa, nedûinoga su ga dopeßli.
Neki su pridjevi primili ved slozeni oblik : vèli, zêrbi, cêli, bêli,
pokôjni, pritïli.
Mjesto posvojnog ili tvarnog pridjeva stoji kadsto imenica u
genitivu, Cas s prijedlogom od, Cas bez prijedloga i to mahom uz
vlastita imena: vrUta od кисе, berïta od brâta, dicà od sküle, vidi
san Marïje кйс'и, bräta vdrt, Miküle libar, Banca киса1)
Inaíe posvojni su pridjevi dosta cesti i sklanjaju se mahom po
nominalnoj deklinaciji : bratovu jlrnenu, materina dvôra, Pâvlakova
târsja, Dunätovu kajïc'ur)
Imenica otàc ima posvojni pridjev samo dein.
Neki su pridjevi dobili znacenje imenice: mâli, mala — muskic",
zenskic, mlâdi, miada — vjerenik, vjerenica, stâri, stära — starac, sta-
rica, tûji, tuja — tudinac, tudinka.
Sâm znaci jedino „solus", te se sklanja po slozenoj deklinaciji.
Drâg ne znaci samo „mio", negó i „skup" kao i u drugim
slovenskim jezicima.
1 27) Zamjenice.
Mjesto posvojne zamjenice stoji kadSto licna zamjenica u geni
tivu s prijedlogom od: dâ si mi porcjûn od nèga, to je od mène.
Tako i mjesto âigôv íuje se od kôga.
U znak Stovanja kaze se uvijek Vi, a predikat, bioglagolski ili
imenski, stoji vazda u mnozini i u mu§kom redu: nemôjte bïti su
pe'rbi, cä ste mu däli?
U znak âtovanja kaze se Ont u neupravnom govoru,3) t. j. kad
se govori о celjadetu, kojemu bi se u upravnom govoru reklo Vi.
Zamjenice s'èbe, svôj negdje naginju uplivu (alijanske sintakse, te
se cuje mjesto njih mené, môj itd. oeil za mène, donêsli srno za nâs
tôga praicica, tî si dobî tvôj de.
Posvojne zamjenice negôv, hêzin cesto se medusobno mjeáaju, te
se osobito 6uje hegôv za hêzin: doli je od sestrê hegôv (njezin) vârt.
Cuje se i hegôv za svôj : mat! môra jitnît hegôv de.
') Isp. Mare tic, üram. 522.
-) Po takovu pridjevu u nominativu mnozine zovu se seoske obitelji: Pâv-
lakovi, Dunâtovi, Marghini, Fumini (Fume-Eufemia), Jurjevi (u matice zupnik Ih
pise: Pavlakovic, Dunatovic itd.).
■!) Tako je на Rabu (Kusar, 47) i u slovenaékom jeziku: bl san 5 mmin;
oih su mi däli.
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Stara pokazna zamjenica saj ne postoji vise ni u CakavStini.
Pored Stokavskih rijeíi jesenas, jutros, zimus itd. bozavsko narjeije
ima jo§: simo (ovamo) i seutra (jutros, jutro-se).
128) Brojevi.
Brojnik jedân, jetiâ upotrebljava se Cesto kao neodreden spolnik
prema talijanskom jeziku: tô ti je jedân fini gospodïn, ûn je jedân
tûji, tî si jedân tovâr.
Brojevi dvâ, tri, cetlre radije se ne sklanjaju. Kad se sklanjaju
imaju oblike koje smo spomenuli pod brojem 108. Adjektivne rijeii,
koje se za njih privezuju (bilo atributno ili predikatno) stoje u dualu
ili pluralu : ova dvâ sîna, ovï tri sîni.
Dijelni brojevi su samo djelomice poznati te se Cuje: onâkuéa
jïma dvoja vrütä, pêt funestar ; kupt je trbje butânde, cetïre bââve,
pêt pârov bragês.
129) Glagoli.
Qlagol dartât (drhtati) postaje prelazan, te znaëi: tresti.
Neki su glagoli povratni i kad nijesu u StokavStini : sànat se,
sêst se (tal. sedersi), mislit se pored mïslit.
Glagol pîtàt hode uza se rijeCi u dativu : pïtàcu mu pored
siga pitá ?
Talijanski glagol ritornare postaje povratan, te se kaze: tornat
se, tornâj se, vjerovatno radi upliva glagola vratiti se.
130) Pijedlozi.
Mjesto bez, kroz, med ili izmed, izmeâu, pred ili ispred govori
se-, prez ili brez, krez, mëju, sprid.
Mjesto prijedloga sred ili posred, usred govori se iitav izraz:
nasredê od, t. j. prijedlog sa starim oblikom na e za lokativ.
Prijedlog mimo se ne iuje vise; mjesto njega govori se uskrâ]
sa genitivom.
Prema talijanskom prijedlogu da, koji znaii koliko iz toliko od,
ovdje se govori od mjesto iz u : dôjti od кисе, znê ga je od kâvse.
Prijedloga k, ka nema, mjesto njega, s glagolima kretanja, go
vori se u: pôj и bräta, grê и dotara.
Sasvim je slabo poznat prijedlog о ;') mjesto njega se Cuje za, u,
na, od: sväka tïkva za svôj gaplíc vïsi (poslovica), berîta vïsi na
zïdu, и Boñ'cu, govod mi (govorio mi je) od bräta tvôga.
Slabo se pazi na razliku mirovanja i kretanja kod prijedloga
na ili u: bl san и grâd, grîn и gradû, klâj vänöj (u onoj) kâvsi, si
tiï na nüsu ?
i) Tako i na Rabu (Kuáar, 49).
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Prijedlog za znaii i kretanje (put), te hocíe onda uza se rijeë u
akuzativu : grin za Zädar, za Split, za Täliju.1)
Mjesto za s instrumentalom ovdje ima za s akuzativom: pläkat
za bräta kt je parti.
131) Prilozí.
Od priloga §to znaíe vrijeme neki se razlikuju od stokavskoga
govora oblikom, a neki znaienjem : dï/tn-odmah, s/лоoä-sinoc, cêra-
juíer, c<erás-veíeras, рлГл-ovías, vâdne-dbàan, nôc'un-оЪпос, seütra-
jutros, pekosùtra, za¿>2¿««-poslijepodne, pötle, pötlen-pos\\']e, anitânto-
kadikad.
Od átokvskih, priloga koji znaíe mjesto razlikuju se: soto (ispod),
kade (gdje), ovde, tute, unde, simo (ovamo), sprîda, zvânka, gôri,
gorïka, dâli, doíika,-) oduzdô, nutra, dôble (dovle), dûnble (donle)
i njihovi slozenici odôble, zdotle, zdûnble, dodôble, dodotle, dodünble.
Medu prilozima koji znaíe naíin mnogi su uzeti iz talijanskoga
kao n.pr. : sieso — jednako, siküro — jamaíno, sceto — upravo, justo
— pravedno, dreto — ravno, nabbto — skoro, zaveramènte — u istinu,
kunvêno — slobodno, a da se ne nabroje oni primjeri gdje srednji
rod od pridjeva sluzi kao prilog, n.pr. : frïsko, fürbasto, Uno itd.
Mjesto uzalud íuje se zamân, a mjesto vrlo íuje se vele i puno.
Cestice za tvrdenje ili obratno obiíno se podvajaju : jê jê.nêc'u
ne, nî ga ne.
Mjesto glagola, slozena s prijedlogom, stoji vise puta, po tal i-
janski, prosti glagol sprilogom: slä je da (otisla je), dôjdi mitra
(unidi), znê ga je van (izvadio ga je).
132) Veznici.
Ima dosta tudih veznika : nânke (niti), jitânto (ipak), mânkle
(barem), dânkle (dakle-dunque), magàri (makar), àrtloke (a kamo, na-
protiv), nànci (niti).
Veznik dok glasi uvijek dôkle.
Upitna iestica li izgubila se: del dôjti? si ilmoran? sï ga v'idi?")
]) Inace takova se pojava sve vise siri po cijelom srpskom i hrvatskom
narodu
-) Isp. za takav lik Maretica, Qram. 485.
3) Namjestaj enklitika ra;'likuje se ovdje tim sto one mogu stajati na po-
cetku recenice i sto se negdje u samo] receñid namjestavaju drukcije negó u
stokavstini. Evo nekoliko primjera: mi se èini, j'è ga vidit? mû je r'èkla, i ki te
hrani je, kâd se pûno stävi, je slälko.
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133) Nominativ.
Kako je veé reëeno pod brojem 77, skraéenica dûn (don> do-
minus) kao poíasni pridjevak pred liinim imenom kojega sveéenika
ostaje uvijek u nominativu i kad je dotifrio ime u kojem drugom
padezu: bí san и dûn Mîrka, govorî je s dûn Mîrkun.
Isto vrijedi i za frâ kad se govori о kojem fratru: xïdi san frâ
Bartula, dâ san frâ Mikûli.
134) Genitiv.
Uz neodredene zamjenice ca, nïsce') pridjevi stoje u genitivu i
mahom imaju slozeni oblik : cä Je novoga? nïsce dobroga.
Mjesto posvojnoga pridjeva ime, kojim se oznaiuje vlasnik,
stoji u genitivu s prijedlogom od ili bez njega. Isp. br. 126.
Genitiv odvajanja i ma Êesto uza se prijedlog od: oslobodï nas
od otè sotonê, cûvaj se od grîhà.
Nijeini genitiv slabo je zastupljen: kî nïma perûn je kojûn (po-
slovica).
Genitiv s prijedlogom od nalazi se negda gdje u StokavStini pra-
vilno stoji lokativ s prijedlogom o.~) Isp. br. 130.
Genitiv s prijedlogom od nalazi se u raznim sluëajevima mjesto
prostoga genitiva : divôjka ni od dobrà glâsa, grî cas od smärti, nî
cov'îk od dobroga sàrca, gospodâr od кисе.3)
135) Dativ.
Mjesto akuzativa nalazi se dativ uz glagol pïtat, isp. br. 129.
136) Akuzativ.
Impersonalni pasivni glagol slaze se s akuzativom 4): zdûnble
vidi se iiâsu crîkvu, po dïdu se pôzna kücu.
Akuzativ dolazi mjesto lokativa sa prijedlozima и ili па kad se
slabo pazi na razliku mirovanja ili kretanja5). Isp. br. 130.
137) Vokativ.
Mjesto vokativa iuje se kadikad nominativ :*) frajûn, kade si bî?
Sïmo hôte, gospoja! Za ostale primjere isp. br. 68, 69.
1) Isp. L. Zima: Sintakticke razlike..., 193.
2) Isp. Maretic, gram. 538 br. e.
3) Isp. Maretic, Gram. 538. br. c.
*) Tako je na Rabu (Kusar, 47), u Dubrovniku (Rad LXV, 179)
6) Slicno na Rabu (Kusar 48).
") Tako i па Rabu (Kusar, 47), na Rijeci (Rad CXXIV, 138), na Kvarnerskim





Mjesto prostoga instruméntala íuje se íesto instrumental s pri-
jediogom s ocîn si vödu dosêgla? S ocïjamin vïdirno £â nan je
Bôg dâ.
Instrumental se je izgubio u nekim izrekama kao2): vdâa od
Ща, smardî od tabäka, kl je kuntenat od tibe !
Glagolski oblici
140) Mjesto sadasnjega vremena, koje zamjenjuje drugo bu-
duie vrijeme, nalazi se u zavisnim reienicama ponajvise prvo bu-
duée vrijeme: kâi eu dôjii, ces mi plâtït, äko ces ga vïdit, reci mu
câ zná¡ tî.
Drugo buduce vrijeme opisuie se sadasnjim vremenom od bitî
t.j. budín i neodredenim naíinom: budín käzät. Inaíe, malo sam ga íuo.
U objektivnim i sliínim reíenicama neodredeni na£in stoji uviiek
kao dopun ak nekih glagola, imenica, pridjeva:8) vidi san ga umrit,
ей san vas pïvat, un nêce kopät (t.j. nece da кора), nisi döbar
àânke tô emit.
U finalnim reíenicama mjesto veznika da i sad. vrem. upotreb-
Ijava se za s neodredenim nacinom : slä je и brata za v'idit jintrâdu,
zvä ga je za rec mu ca kdd.
О „blagu" ovoga narjeíja progovoricíu drugom prilikom.
1) To je pojava, koja i u stokavstini sve vise preotiina mah. Isp. Zima op.
cit. 241 i Maretic, Qram. 552.
2) Slicno na Rabu (Kusar, 48), u Dubrovniku (Rad LXV, 178).
3) Tako na Raba (Kusar, 50), Vrbniku (Rad 199, 143), u Dubrovniku (Rad
LXV, 179) u Trpnju (Rad CHI, 82).
Zadar. Arturo Cronia.
Редакц,и)'а je захвална г. проф. А. Кроной ilito joj je дао ову ipafjy o
Дугом Острву Koje смо досада ca диалектолошке стране слабо познавали.
Иако ионика тврЬен.а г. KpoHiije noöybyjy сулчье (као н.пр. твр^еье да су у
овом чаковском диалекту свега два акцента), иако г. Крошп'а не paзликyje
полудуги акценат koj'h се разви|а од хх у овим говорима (Л) од редакщч'а
je оставила онако како je код ibera, оставл^'уЬи све н>егово]' одговорности и
npyjKajyfcii прилику и другима да н»егове податке провере и допуне. Тако исто
je морао бити оставлен и гаспоред саме гра1>с и начин г. KpoHHjeea излагала.
